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 U današnje vrijeme mnogo se diskutira o spolnim i dobnim razlikama u odnosu na 
usvajanje čitanja i pisanja. Većina prednost daje djevojčicama pri svladavanju čitanja. Vođena 
tom diskusijom i činjenicama, cilj provedenoga istraživanja jest potvrditi ili zanijekati  da 
djevojčice brže ovladavaju čitanjem od dječaka. Prema rezultatima istraživanja provedenih s 
roditeljima, dobiveni rezultati ukazuju da razvijenije predvještine čitanja i pisanja imaju 
djevojčice te djeca u dobi od 6 i 7 godina. Isto tako, djeca koja pohađaju dječji vrtić imaju 
znatno bolje rezultate kada su u pitanju predvještine čitanja.  
Ključne riječi: predvještine čitanja, dobne razlike, spolne razlike 
 
ABSTRACT 
Nowadays there is a lot of discussion about gender and age differences over reading and 
writing. Most of the benefits are given to girls in reading comprehension. Guided by this 
discussion and facts, the aim of the research conducted is to confirm or deny that girls are more 
likely to master the reading of boys. According to the results of research conducted with parents, 
the obtained results suggest that the reading and writing skills of girls and children at the age 
of 6 and 7 are more advanced. Likewise, children attending kindergarten have significantly 
better results when it comes to reading prediction.  













U suvremenom svijetu čitanje jest složena vještina koju je nužno savladavati već u 
predškolskoj dobi. U velikoj mjeri određuje opstanak čovjeka jer ono određuje naša obrazovna 
postignuća, akademski uspjeh, snalaženje, komunikaciju. U želji da nešto naučimo, moramo 
znati čitati i pisati.  Da bi mogli razviti čitanje i pisanje, najprije moramo razviti govorni jezik 
koji se smatra temeljem za razvoj jezičnih i komunikacijskih vještina.  Na njihov razvoj u 
velikoj mjeri utječe socijalna okolina. Roditelji su najvažniji u razvoju govora kod djece, što je 
vidljivo u kasnijoj dobi. O razvoju čitanja uvelike ovisi način na koji se razvija djetetov govor, 
a o tome ovisi  način na koji socijalno okruženje komunicira s djetetom, predmeti s kojima 
dijete komunicira. Iz toga zaključujemo da roditelji više komuniciraju s djevojčicama nego s 
dječacima, djevojčicama postavljaju više otvorenih pitanja, više im „tepaju“ i sl. Također, vrste 
igara utječu na razvoj jezika kod dječaka i djevojčica. Dječaci se više igraju igračkama poput 
vozila, oružja i sl., a takve vrste igračaka zahtijevaju proizvođenje različitih zvukova, a nešto 
manje komunikacije. Djevojčice se igraju različitim vrstama lutaka koje zahtijevaju da im se 
priča, objašnjava, komunicira s njima itd. Postoji još mnogo čimbenika koji utječu na razvoj 
govora između dječaka i djevojčica, a kasnije i na razvoj čitanja, o čemu će se više govoriti u 
ovome završnom radu.  
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2. ČITANJE I PREDŠKOLSKO DIJETE 
 2.1. Što je čitanje? 
 U suvremenom svijetu čitanje se smatra složenom vještinom koja je neophodna za 
postizanje uspjeha u životu. Ukoliko želimo nešto naučiti, najprije moramo znati čitati. Stoga 
se za čitanje može reći da otvara vrata svakom drugom učenju. Čitanje kao složen proces 
omogućuje uspoređivanje podataka, povezivanje onoga što se vidi s onim što se čuje, uočavanje 
ključnih podataka te zanemarivanje manje bitnih informacija. Za čitatelja je vrlo važno tražiti, 
pronalaziti te pamtiti smisao i sadržaj rečenice i teksta u cjelini. Kako bi proces čitanja postao 
automatska vještina, pri čitanju je vrlo važno svladati tehnike čitanja. Cilj čitanja jest 
prvenstveno razumijevanje i shvaćanje pisane poruke koju je u pisanome obliku ostavio pisac.   
 Čudina-Obradović (2004.) navodi da je za svladavanje dobrog čitanja vrlo važan proces 
dešifriranja koje opisuje kao složen proces pri kojemu se grafemi (slova) pretvaraju u foneme 
(glasove). To znači da, ukoliko dijete namjerava pročitati neku riječ, najprije mora spoznati da 
se svaka riječ sastoji od glasova. Koliko je dešifriranje zapravo važan proces, Čudina-
Obradović (2004: 93) pokazuje putem obrade priče „Pismo kraljevne“. Iz priče možemo 
zaključiti koliko je zapravo važno spoznavanje abecednoga načela, odnosno spoznaja da 
svakom fonemu pripada određeni grafem. Abecedno načelo, odnosno proces 
dešifriranja/šifriranja smatra preduvjetom za dobro razvijanje čitanja. Uz abecedno načelo, 
razumijevanje pročitanoga također predstavlja preduvjet dobrom razvoju čitanja. To su dva 
bitna procesa koja su čvrsto povezana te ih ističe kao bit dobrog razvoja čitanja.  
Nađ Olajoš, diplomirani učitelj-master u članku „Kriza čitanja u suvremenoj razrednoj 
nastavi“ čitanje navodi kao kompleksan analitičko-sintetički postupak odnosno misaoni proces 
koji istovremeno obuhvaća više faza koje čitatelje dovode do pravilnog svladavanja procesa 
čitanja i osposobljavanja za razumijevanje pročitanoga. Uz proces dešifriranja/šifriranja i 
razumijevanje pročitanoga koje je navela Čudina-Obradović (2004.), Nađ Olajoš navodi još 
neke faze za pravilno svladavanje čitanja, a to su pretvaranje simbolike slova u grafičku 
predstavu, uočavanje i pravilno izgovaranje glasova u riječima i povezivanje riječi u smislene 
rečenice koje se reproduciraju kao prirodan govor. (Nađ Olajoš, 2013.) 
Neki autori smatraju da čitanje istodobno zahtijeva tumačenje teksta (očitavanje, 
interpretaciju, razumijevanje) te to nije nešto što se samo po sebi zna. Djeca moraju naučiti 
kako se odnositi prema tekstu da bi mogla primiti poruku. Na početku školovanja djeca nemaju 
sposobnosti kao iskusni čitatelji: da su u stanju zahvatiti duži odlomak u tekstu, da mogu 
procijeniti mjesto rečeničnoga naglaska te zamijetiti ostala sredstva koja nigdje nisu 
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zabilježena. Dobra poduka omogućit će im stjecanje sposobnosti tumačenja i analiziranja 
pisanoga teksta te će na taj način ovladati posebnim jezičnim i intelektualnim sposobnostima. 
(Puljak, 2007.) 
Čitanje definiraju kao proces koji se sastoji u shvaćanju smisla napisanih riječi i 
uspostavljanja veze između napisanoga i usmenog govora. Kao temelj procesa čitanja navode 
prevođenje napisanih znakova u izgovorene riječi. Funkciju pismenosti pronalaze u 
razumijevanju značenja napisanih riječi i teksta u cjelini koja omogućuje prenošenje poruka, 
vlastito izražavanje, stvaranje i dijeljenje ideja. (Jerković, Nikčević-Milković, Brala-Mudrovčić 
2018.) 
 Neke vrste aktivnosti, koje autori predlažu, a koje potiču čitanje su:  
 Kartice s imenima na ploči pomoću kojih djeca prepoznaju vlastito ime i imena svojih 
prijatelja u pisanom obliku.  
 Velike slikovnice potiču djecu da se usredotoče na vezu između pisanih i izgovorenih 
riječi. 
 Banke riječi daju mogućnost djeci da riječi koje su im najzanimljivije vide u pisanom 
obliku.  
 Manipulativne igre potiču djecu da premještaju slova ili riječi na različite načine, s 
ciljem dobivanja nekakvog značenja. (Moomaw  i Hieronymus 2008.) 
 
2.2. Teorijski pristupi čitanju 
Čudina-Obradović (2004.) navodi nekoliko znanstvenih pristupa čitanju, a to je pristup koji 
zagovara fonološka skupina, skupina tzv. razvojne pismenosti te skupina koja pripada 
kognitivnoj razini. U fonološkoj skupini naglasak stavlja na glasovnu osjetljivost te ju navodi 
kao središnji proces u čitanju. Glasovna osjetljivost jest djetetova sposobnost raspoznavanja 
glasova u riječi te kao glavni zadatak u poučavanju čitanja navodi raspoznavanje glasova, 
zamjenu glasova slovima i sastavljanje rastavljenih riječi u cjelovitu riječ. Kao važan proces 
navodi svjesno i sustavno glasovno osvješćivanje djece i na taj način razvijanje njihove 
glasovne osjetljivosti. Na razvoj glasovnog osvješćivanja snažno utječe učenje dešifriranja, 
odnosno primjena abecednoga načela čija je svrha otkrivanje značenja cjeline, a njegov temelj 
predstavlja ispravno uočavanje veze glas-slovo. Znanstvenici tzv. razvojne pismenosti uočavaju 
da se čitanje počinje razvijati znatno prije nego započinje proces dešifriranja/šifriranja. 
Definirana je kao djetetovo sve bolje razumijevanje svrhe i važnosti komunikacije, oblika i 
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načina komuniciranja pomoću teksta, dogovornih osobina pisma te prenošenja govora u pisani 
oblik, pričanje neke priče i opisivanje doživljaja i zbivanja (Čudina-Obradović 1996.) Za 
razliku od fonološke skupine, središnji proces razvojne pismenosti podrazumijeva 
razumijevanje teksta i aktivno traženje smisla i značenja dok dešifriranje/šifriranje predstavljaju 
samo kao tehniku čitanja. Skupina koja pripada kognitivnoj razini proučava procese čitanja u 
dubinu. Istraživanja pokazuju čitanje kao vrlo složen proces koji se sastoji od mnogo vještina 
te su ju prikazali kao strukturu od četiri šupljine – „babuške“ pri čemu se sve međusobno 
prožimaju. Čitanje je, prema modelu paralelne obrade, rezultat istodobnog odvijanja 5 
paralelnih procesa (prema Čudini-Obradović, 2004.) 
 Razumijevanje cilja čitanja  
 Procjena jesu li pročitani podaci u skladu s ciljem 
 Prepoznavanje značenja najmanjih misaonih jedinica 
 Prepoznavanje značenja riječi 
 Prepoznavanje smisla pročitane cjeline 
 
2.3. Utjecaj okoline na razvoj čitanja 
Na razvoj čitanja u velikoj mjeri utječe razvijenost jezika. Jezik je, poput zraka, prijeko 
potreban za život, kao i za postizanje uspjeha tijekom života. Razvija se od samoga rođenja. 
Želimo li kod djece razviti jezik, potrebno je to činiti od malih nogu. Roditelji su najvažniji 
učitelji pri svladavanju govora te ukoliko dijete od samoga početka bude izloženo poticanju i 
pomaganju pri razvijanju govora, u kasnijoj dobi bit će vidljivo razvijeno samopouzdanje kod 
djeteta, koje je potrebno za daljnji razvoj i usavršavanje govora. Vrlo je važno djecu poticati na 
interakciju i komunikaciju s drugima, kako bi se kasnije moglo izražavati sa sigurnošću, s 
mnogo samopouzdanja. Za to je potrebno posjedovanje bogatog rječnika te slušanje drugih 
bogatih i zanimljivih govora s različitih aspekata.   
Čitanje je složena i vrlo kompleksna vještina koja djetetu omogućuje razvijanje mnogih 
drugih vještina, širenje spoznaja o svakodnevnom životu te svijetu koji ga okružuje i, ono 
najvažnije, pridonosi kognitivnom, socijalnom i emocionalnom sazrijevanju. Velika važnost 
pridaje se čitanju i pripovijedanju djeci već od najranije dobi jer ono utječe na cjelokupan 
djetetov razvoj. Od velike je važnosti čitanje djetetu na glas. Tijekom čitanja treba mu 
postavljati pitanja, poticati ga na odgovaranje, prepričavanje, poticati njegovo razmišljanje, 
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izbjegavati pitanja zatvorenoga tipa... Važno je da postoji posebno mjesto kod kuće ili u vrtiću 
gdje će se dijete, a i osoba koja čita, osjećati sigurno.  
Sposobnost čitanja važna je tijekom cijelog životnog razdoblja. Stoga se predškolsko 
razdoblje smatra ključnim za stvaranje navika za čitanjem, motivaciju i sl. Glavni zadatak koji 
si odrasli (roditelji/odgojitelji) trebaju postaviti jest omogućiti djeci i pomagati im da već u 
najranijoj dobi zavole čitanje i da im to postane omiljena svakodnevna aktivnost. To se postiže, 
kao što je već rečeno, čitanjem i pripovijedanjem priča, listanjem i prepričavanjem slikovnica i 
sl. Roditelji, a zatim i odgojitelji predstavljaju jedini izvor informacija za dijete već od njegova 
rođenja. Dijete im vjeruje, oponaša ih i najviše vremena provodi s njima. Zbog toga su upravo 
oni glavni izvor koji u djetetu potiču radoznalost i želju za čitanjem. Pri čitanju i prepričavanju 
vrlo je važno da roditelji i odgojitelji održavaju tjelesni kontakt s djetetom kako bi se ono 
osjećalo uključenim. Dok im odrasli čitaju, djeca vide model odrasle osobe koja veliku važnost 
pridaje čitanju i na taj se način kod djeteta razvija ljubav prema knjizi. 
Pretpostavke dobrog čitanja vidljive su već u predškolskoj fazi na što vrlo bitno utječe 
njihova socijalna okolina i materijalno okruženje. Glavnu ulogu u socijalnom okruženja, pri 
samom početku djetetova razvijanja govora, a kasnije i čitanja ima osoba koja najviše vremena 
provodi s djetetom, a u većini slučajeva to je majka. Od rođenja majka se obraća djetetu i priča 
mu iako dijete još ne razumije. To majčino obraćanje podrazumijeva i različite izraze lica, 
raznoliku intonaciju i ritam tijekom govorenja... Služeći se takvim načinom govorenja, majka 
ima u cilju da s djetetom ostvari što bolju komunikaciju. U prvih nekoliko mjeseci života, kod 
djeteta se javljaju prvi refleksni glasovi koje nazivamo gukanjem. Ti glasovi nalikuju intonaciji 
koju odrasli rabe razgovarajući s malom djecom. Iz ovoga možemo zaključiti da okruženje ima 
vrlo važnu ulogu u razvoju govora. Kao što je već rečeno, na dobro i pravilno razvijanje čitanja 
u velikoj mjeri utječe razvijenost govora. 
Dijete mora razumjeti napisanu riječ, spoznati i usvojiti grafem, savladati glasovnu analizu 
odnosno raščlambu i glasovnu sintezu da bi imao preduvjete koji vode dobrom čitanju. Početno 
učenje čitanja ima za cilj poticanje svladavanja čitanja, omogućavanje djetetu da uživa čitajući 
knjige, omogućavanje shvaćanja veze između slova i glasa te slova i riječi, usvajanje novih 





3. PREDVJEŠTINE ČITANJA 
 Znanja i vještine nužne za učenje čitanja dijele se na predčitačke vještine i čitačke 
vještine.  
 
3.1. Predčitačke vještine 
Uz procese čitanja i pisanja vrlo često povezujemo pojam rana pismenost koju možemo 
objasniti kao znanje koje dijete posjeduje o čitanju i pisanju prije nego samostalno počne 
upotrebljavati procese dešifriranja i šifriranja. Da bi se kod djece uspješno razvilo čitanje i 
pisanje, važno je postupno razvijati vještine rane pismenosti putem čitanja, pričanja, 
prepričavanja raznih priča, bajki s raznolikim sadržajima. Na taj način djeca neposredno stječu 
iskustvo čitanja. No, najprije je potrebno razviti cijeli niz predčitačkih vještina kako bi dijete 
moglo započeti s usvajanjem, a zatim i razvijanjem procesa čitanja. 
Na njihov razvoj utječe svijest o pisanome jeziku koji se razvija u predškolskoj dobi. 
Roditelji imaju važan doprinos pri svladavanju i razvijanju predčitačkih vještina. Bitan je način 
na koji roditelji razgovaraju s djetetom, čitaju im i pričaju priče, prepričavaju slikovnice, igraju 
različite igre rimom... Nazivamo ih govornim vještinama koje dijete stječe tijekom 
svakodnevnog razgovora s odraslima, postavljanjem pitanja i odgovaranjem na pitanja, 
opisivanjem onoga što radi... To će rezultirati dobroj pripremljenosti za daljnji razvoj čitanja. 
Predčitačkom vještinom smatramo i djetetovo razumijevanje čitanja pisanoga teksta. 
Zajedničko čitanje i promatranje slikovnica djeteta i roditelja omogućit će djetetu stjecanje 
vještina upoznavanja teksta. To podrazumijeva usvajanje pravilnog načina držanja knjige 
odnosno da se knjiga drži tako da se gleda početna stranica (naslovnica) te da se čita od prve 
stranice. Zatim da je tijek teksta slijeva nadesno i odozgo nadolje te da teče do desnog ruba 
stranice. Prva riječ na stranici nalazi se u gornjem lijevom kutu. Bitno je pravilno prelistavanje 
slikovnice odnosno listanje stranice jednu po jednu. Kada dijete osvijesti smjer pisanja, 
odnosno osnovne karakteristike pisma, postupno počinje osvješćivati razlike u slovima i 
javljaju se prvi znakovi koji ukazuju na razumijevanje osnovne interpunkcije. Između 5. i 6. 
godine dijete postaje vještije u zamjećivanju glasovne strukture riječi. Iz glasovne strukture 
riječi proizlaze glasovna analiza i glasovna sinteza koje su jedan od uvjeta uspješnog odvijanja 
procesa čitanja i pisanja. (Puškarić, 2016.) Dijete najprije usvaja glasovnu sintezu riječi, 
odnosno sastavljanje rastavljenih glasova u cjelovitu riječ. Npr. roditelj/odgojitelj izgovori 
izolirane glasove riječi, a dijete treba prepoznati o kojoj se riječi radi. S malim pauzama između 
glasova izgovara se n-o-g-a, a dijete izgovara cijelu riječ. Glasovna sinteza je preduvjet za 
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razvoj glasovne analize odnosno nakon što dijete bude uspješno u sastavljanju rastavljenih 
glasova u cjelovitu riječ, moći će provoditi glasovnu analizu odnosno rastavljati riječi na 
glasove. Prethodno sintetiziranu riječ dijete rastavlja na glasove izgovarajući glas po glas. 
Ukoliko ima teškoće pri takvom izgovaranju, možemo mu pomoći na način da riječ izgovorimo 
po slogovima, nakon čega dijete izgovara prvo jedan slog, zatim i drugi. Nakon toga slogove 
sastavlja u cjelovitu riječ. U početku je nužno glasovnu sintezu i glasovnu analizu uvježbavati 
najprije s jednostavnim riječima te postupno primjenjivati složenije riječi. Vrlo je važno već u 
predškolskoj dobi postupno razvijati ova dva procesa jer se ona smatraju nužnima pri polasku 
u prvi razred.  
Nakon svladavanja glasovne raščlambe i sinteze riječi, dijete je spremno na različite 
glasovne igre riječima te svrstavanje riječi prema početnom i završnom glasu. Između 6. i 7. 
godine dijete spoznaje da za svaki glas postoji dogovoreni znak odnosno slovo što nam govori 
da čitanje tada doseže svoj vrhunac. Dijete će tada biti sposobno pretvoriti slova u glasove pri 
dešifriranju i glasove u slova pri šifriranju. Da bi dijete što bolje svladalo prepoznavanje 
početnog, srednjeg ili završnog glasa u riječi, s njim je potrebno provoditi što više igara s 
različitim karticama, igre slagalica i sl. što dovodi do poboljšanja pamćenja i prepoznavanja 
slova. Uz prethodno spomenute aktivnosti, važne su i igre povezivanja slova s glasom. Nakon 
toga dijete može prijeći na fazu analitičko-sintetičkoga čitanja koja polazi od izgovorenih riječi 
ili rečenica. Analitičko čitanje predstavlja upoznavanje riječi putem glasova odnosno slova 
pomoću kojih se riječi čitaju glasovnom sintezom. Provođenjem različitih i djeci primjerenih 
jezičnih igara također se postiže razvoj predčitačkih vještina. (Puškarić, 2016.) 
Preduvjet za razvoj predvještina čitanja jest i motivacija. U psihologiji se motivacija 
određuje kao „skup pobuda koje čovjeka pokreću na aktivnost te određuju smjer, intenzitet i 
trajanje te aktivnosti“. Cilj motivacije jest postizanje ugodnog ozračja prilikom čitanja te 
stvaranje pozitivnog stava o čitanju. Vrlo važnu ulogu u predvještinama čitanja ima i tzv. 
globalno čitanje. To je takav način čitanja u kojemu se djetetu istodobno ponude slika 
određenog pojma i napisana riječ za taj pojam što dovodi do toga da dijete uočava povezanost 
između slike i riječi. Dijete ne može povezati napisana slova i proizvesti ih u glasove, no ono 
pamti globalnu sliku riječi. Primjenjivanje globalne metode također može biti korisno i tijekom 
razvoja fonološke osjetljivosti i svjesnosti jer se smatra uvodom u primjenu abecednoga načela. 
(Budinski, Lujić, 2018.) 
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Kada dijete svlada sve predčitačke vještine, bit će potpuno spremno na usvajanje čitačkih 
vještina. Moći će samostalno čitati slikovnice, pisati poruke, čestitke te će biti sposobno napisati 
i pročitati vlastito ime i neke jednostavnije riječi.  
 
3.1.1. Preduvjeti za razvoj čitačkih vještina 
Čudina-Obradović (2002.) u knjizi Čitanje prije škole ističe 7 predčitačkih vještina koje 
smatra nužnima za daljnji razvoj čitačkih vještina. U prvoj predčitačkoj vještini naglasak stavlja 
na razumijevanje ispričane priče i jednostavno prepričavanje koja za cilj ima postupno 
razumijevanje sadržaja priče odnosno da priča ima sredinu i kraj, da u priči postoje likovi, da 
svaka priča ima poruku koju pisac ostavlja u pisanome obliku. Smatra da su roditelji glavni 
izvor koji djetetu omogućuju razumijevanje i jednostavno prepričavanje. Djeci trebaju pričati 
priče koje nisu nužno priče iz bajki, slikovnica i sl. To mogu biti priče iz djetinjstva, stvarne 
obiteljske priče ili izmišljene priče koje moraju sadržavati djetetu već poznate riječi. Prilikom 
prepričavanja i jednostavnog pričanja priče, roditelji očekuju da djeca postavljaju pitanja o 
onome što ih zanima ili što im je nejasno. Neophodno je da i roditelji djeci postavljaju pitanja 
s ciljem shvaćanja razumije li dijete priču ili ju ne razumije. Također, roditelji mogu poticati 
dijete na prepričavanje priče koja im je prethodno ispričana. Na taj se način razvija djetetova 
sposobnost prepričavanja priče i shvaćanja da prima ima početak, sredinu i kraj pri čemu 
početak označava uvod u priču, a kraj priče razrješenje nekakvog problema i sl. Druga 
predčitačka vještina nadovezuje se na prvu, odnosno na razumijevanje ispričane priče i 
jednostavno prepričavanje. Za razliku od prve predčitačke vještine koja ima za cilj 
razumijevanje priče, druga naglasak stavlja na upoznavanje s obilježjima knjige i  
razumijevanje pisanoga teksta. To podrazumijeva djetetovo shvaćanje smjera čitanja teksta, 
pravilno okretanje stranice i sl. Ova predčitačka vještina najbolje se razvija na način da roditelji 
djeci osiguraju izravan susret sa knjižnicom i knjižarom, da utvrde razliku između ta dva pojma, 
razgovaraju o onome što one posjeduju, odnosno da im usade osnovna znanja o knjigama 
općenito i prostorima gdje se iste nalaze. Sljedeća predčitačka vještina podrazumijeva 
razumijevanje pretvaranja govora u tekst pri čemu odrasli moraju pokazati djeci da sve ono što 
u knjizi piše predstavlja drugi oblik govora, razgovora i pričanja. Najvažnijom predčitačkom 
vještinom smatra prepoznavanje glasova u riječi. Ovu predčitačku vještinu možemo poticati na 
način da djeca pridruže štipaljke slikama koje označavaju nekakav predmet, a koje u sebi sadrže 
glas „A“ (npr. ormar). Toj slici djeca će pridružiti jednu štipaljku. Ukoliko ponudimo sličicu 
odnosno riječ koja u sebi sadrži više glasova „A“, djeca će pridružiti onoliki štipaljki koliko 
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riječ sadrži glasova „A“. Npr. sličici na kojoj se nalazi trava pridružit će dvije štipaljke. Petoj 
predčitačkoj vještini pripadaju glasovna raščlamba odnosno rastavljanje riječi na glasove i 
glasovna sinteza, odnosno sastavljanje rastavljenih glasova u cjelovitu riječ. Pri čitanju svako 
se slovo mora pretvoriti u glas, a pri pisanju svaki glas pretvoriti u pisanu riječ. Smatra se 
nužnom pri polasku u prvi razred. Posljednje dvije predčitačke vještine također predstavljaju 
temelj čitanja i pisanja. Kod prepoznavanja slova abecede i povezivanja s glasovima važno je 
smišljanje igara s različitim karticama. Jedna takva igra može biti „Glasovni lanac“ prilikom 
kojega se izrađuju dva kompleta glasovnih kartica od kojih će svakoj kartici u jednom kompletu 
odgovarati jedna glasovna kartica iz drugog kompleta. To će biti kartica čiji je početni glas u 
riječi jednak završnom glasu u prvom kompletu. Kao pomoć djeci pri provođenju, na drugoj 
strani kartica mogu se napisati nazivi pojmova s prednje strane kartice kako bi djeca lakše 
mogla odrediti koji je završni glas te uspješno pronaći početni glas druge kartice. Da bi se 
razvila posljednja predčitačka vještina, odnosno proces dešifriranja i šifriranja, prilikom 
provođenja prethodno navedene igre, trebali bi od djece zahtijevati da prilikom pronalaženja 
parova izgovaraju završni glas s jedne kartice, a potom i početni glas s druge kartice. Na taj se 
način pospješuje djetetova osviještenost, osjetljivost i sve ostale predčitačke vještine nužne za 
stjecanje čitačkih vještina.  
 
 3.2. Čitačke vještine 
 Vješto čitanje određeno je brzinom, čitanjem, točnošću i pravilnom intonacijom. Do 
automatizacije čitanja dolazi dvije godine nakon sustavnog podučavanja. Tijekom tog razdoblja 
dešifriranje se usavršava vježbom, a tek oko 8. godine čitanje se počinje odvijati kao automatski 
proces. Dijete čita brzo, bez ikakvog napora, bez svijesti o čitanju odnosno automatski. 
Dešifriranje postaje nenamjerna autonomna aktivnost. (Kelić 2015: 13) Automatski proces 
odvijanja čitanja omogućava čitatelju izvođenje dviju aktivnosti istovremeno, što 
podrazumijeva preduvjet razumijevanju pročitanoga.  
Nakon što su usvojene sve predčitačke vještine, započinje faza primjene abecednoga načela. 
Prema abecednom načelu svaki glas – fonem u izgovorenoj riječi predstavljen je pisanim 
znakom – grafemom koji ima uvijek isti oblik – slovo. Neposredno prije primjene abecednoga 
načela, razvijenost rječnika predstavlja glavni uvjet na koji će se nadograđivati sve ostale 
čitačke vještine. Ono djetetu omogućuje razumijevanje riječi i rečenice u cijelosti. Način na 
koji se postiže razumijevanje jest socijalno okruženje djeteta, odnosno suradnja između 
roditelja i djece, obraćanje pažnje na riječi koje djeca izgovaraju, pitanja koja postavljaju na što 
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oni moraju dati adekvatan odgovor. Važno je djecu uključivati u razgovore za koje smatraju da 
će biti od pomoći pri razumijevanju. Također, dijete počinje razumijevati vezu cijele riječi i 
njezina značenja. Napamet uči značenje cijele napisane riječi što dovodi do toga da dijete može 
„čitati“ tekst. To postiže na način da prepoznaje naučene riječi, a ostale riječi pogađa po smislu. 
Pri tome čini mnoge pogreške. Riječ koju susreće po prvi puta pogađa po mogućem smislu 
rečenice u cjelini. Za tu fazu primijenjene su tzv. slikopriče koje govore o temama bliskim djeci. 
Namijenjene su za poticanje bržeg i lakšeg svladavanja čitanja te ranog razvijanja simpatije 
prema samostalnom čitanju. U djetetu bude svijest da se svaka slika može opisati govorom te 
osjećaj ja mogu čitati, samopouzdanje, razvijaju motivaciju. Početna faza učenja čitanja ima za 
cilj da dijete prilikom čitanja uoči poruku koja proizlazi iz teksta te da shvati i primi poruku 
koju je pisac ostavio u pisanome obliku 
Pri razvijanju vještina čitanja, s djecom je važno provoditi različite aktivnosti koje mu 
omogućuju prepričavanje. Time se proširuje djetetov izričaj, dolazi do bogaćenja rječnika te se 
razvija osjećaj samopouzdanja. Ono će se osjećati slobodno pri izgovaranju rečenica, bit će 
otvoreno za komunikaciju, spontano će se bogatiti njegov rječnik. Prvenstveno se poštuje 
njegova sloboda pri izgovaranju riječi ili rečenice. Prihvaćanje djetetova slobodnog izričaja 
razvija njegovo samopouzdanje. Djetetovo samostalno prepričavanje priče treba zatražiti nakon 
zajedničkog čitanja priče. Pri tome djeci treba osvijestiti da se svaka priča ne nalazi u knjigama, 
nego da se može prepričati i iz svakodnevnoga života. U početku usvajanja prepričavanja, djeci 
treba osvijestiti da svaka priča ima početak, sredinu i kraj te ga poticati na takvo prepričavanje. 
(Čudina-Obradović, 2004.) 
Najutjecajniji model razvoja čitanja je model Ute Frith (1986.) koji prvenstveno opisuje 
način ovladavanja tehnikom čitanja. Podijeljen je u tri faze: logografska, alfabetska i 
ortografska faza. Prva faza podrazumijeva prepoznavanje riječi kao simbola koje najčešće 
označavaju nazive nekih proizvoda, dućana i sl. Dijete ih prepoznaje prema njihovim vizualnim 
obilježjima (boja pozadine, slova, font  i sl.). Važno je istaknuti da ova faza ne podrazumijeva 
čitanje, već označava početak ovladavanja čitanjem. Dijete usmjerava pažnju na pisani tekst, 
prepoznaje natpise, smjer pisanja itd. Prelazak u sljedeću, alfabetsku fazu, označava razvoj 
dvaju vrlo bitnih vještina. Prva važna vještina jest prepoznavanje slogova, zatim glasova. Takva 
vještina naziva se fonološka svjesnost, a ono podrazumijeva uočavanje početka i kraja riječi, 
rime, slogova i glasova. Druga vještina jest uočavanje povezanosti između govornoga i 
pisanoga jezika, što podrazumijeva prepoznavanje simbola koji pripadaju određenim 
glasovima. Dijete ju uči sustavnom podukom. Razvoj vještine čitanja započinje kada dijete 
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počne raščlanjivati riječi na foneme odnosno kada shvati da svakom fonemu pripada određeni 
grafem. Ortografska faza podrazumijeva razvoj tečnog čitanja. Dijete čitajući počinje pamtiti 
ortografske predodžbe riječi te više nema potrebu raščlanjivanja već poznatih riječi. No, postoje 
čitatelji koji i dalje upotrebljavaju logografsku fazu, osobito kada čitaju nepoznate riječi. (Kelić 
2015.) 
 





















4. STRATEGIJE ČITANJA 
Postoji mnogo strategija kojima se postiže čitanje s razumijevanjem. Strategije 
definiramo kao niz postupaka koji se primjenjuju pri konstrukciji značenja odnosno čitatelj 
pažljivo raspoređuje kognitivne resurse tijekom čitanja. (Puškarić,  2016.) Odnose se na vještine 
i načine koji dovode do razumijevanja koje predstavlja uvjet za razvoj čitanja.  
 Strategije čitanja kategoriziraju se s obzirom na to koriste li se prije čitanja, za vrijeme 
ili nakon čitanja teksta. One koje čitatelj može koristiti prije čitanja odnose se na pregled 
naslova, slika, teksta... Strategije, kao što su pregledavanje teksta koji slijedi ili teksta koji je 
već pročitan, koriste se u svim fazama čitanja. Takve strategije imaju za cilj aktivaciju 
postojećeg znanja i predviđanje nadolazećeg teksta. Najučinkovitija strategija čitanja jest 
sažimanje teksta koje od čitatelja zahtijeva prepoznavanje poante teksta, procjenjivanje 
važnosti informacija koje tekst sadrži. Također zahtijeva zanemarivanje nevažnih informacija 
te organiziranje i sažimanje važnih informacija. Organiziranje sažetaka djeci omogućava 
međusobno povezivanje informacija koje se nalaze u tekstu. Iz toga proizlazi da je posebno 
učinkovito korištenje vlastitih dječjih organizacija. Također, ono potiče shvaćanje poteškoće 
pri razumijevanju što ih može potaknuti na upotrebu učinkovitijih strategija. (Kolić-Vehovec, 
2013.)  
 Postoji mnoštvo strategija koje djeca upotrebljavaju prilikom čitanja, a neke od njih su 
zaključivanje koje podrazumijeva interpretaciju pročitanoga odjeljka u skladu s ostalim 
dijelovima. Ono što je najvažnije pri razvoju čitanja s razumijevanjem jest da dijete prilikom 
čitanja stvara vlastito mišljenje o pročitanome odjeljku. Izgrađivanje vlastitoga mišljenja 
omogućava djetetu razvoj samopouzdanja i time dijete gradi vlastiti stav o određenoj temi. 
Važna strategija koju djeca trebaju upotrebljavati jest i ponovno čitanje odjeljka. Na taj način 
dijete postiže razumijevanje koje je prijeko potrebno pri čitanju. Pri čitanju djeca trebaju 
povezivati pročitano sa širim sadržajem ili s predznanjem koje posjeduju. Učenikova osobnost, 
razina njegova učenja, stupanj svjesnosti, dob, spol, stil učenja, motivacija i mnogi drugi 
čimbenici utječu na odabir strategija. Neke strategija imaju mogućnost pretvaranja u 







5. ČITANJE S RAZUMIJEVANJEM 
„Zaboraviš li tri dana uzeti knjigu u ruku, tvoje će riječi izgubiti ljepotu.“1 
                                                            Kineska izreka 
Osnovna svrha složene vještine čitanja jest postizanje razumijevanja. Veliki dio 
razumijevanja napisanoga teksta proizlazi iz povezivanja, zaključivanja, uspoređivanja i 
mnogim drugim procesima. Čudina-Obradović (2014.) iznosi da su za razumijevanje teksta 
temeljna dva aspekta: prepoznavanje riječi odnosno dešifriranje/šifriranje i razumijevanje 
značenja riječi. Za razvoj razumijevanja potrebno je prvo prepoznati značenje riječi, zatim 
značenje rečenice i na kraju značenje cjeline teksta. Te tri razine međusobno su povezane, što 
ovisi o mnogim čimbenicima. Neki čimbenici su prirođene značajke djeteta, neke proizlaze iz 
iskustva djeteta u socijalnoj okolini, neke su posljedica vježbe, bogaćenja rječnika i stečenih 
znanja. U osnovi razumijevanja, kao što smo već naglasili, nalaze se dekodiranje i 
prepoznavanje značenja riječi koje je osobito važno u početcima učenja čitanja. Oni su 
neophodan, ali nedovoljan preduvjet za razvoj razumijevanja pri čitanju. 
Također, vrlo važnim odrednicama pri razumijevanju čitanja smatramo bogatstvo 
rječnika i znanja te učinkovito korištenje strategija čitanja. Bogat rječnik posjeduju one osobe 
koje obično dobro razumiju tekst. Neizostavno je reći da su te dvije činjenice međusobno 
povezane te da ovise jedna o drugoj. Čitač, koji posjeduje siromašniji rječnik, tijekom čitanja 
susreće se s velikim brojem nepoznatih riječi. Nepoznate riječi predstavljaju glavni problem pri 
razumijevanju. Postoji nekoliko načina za poučavanje i bogaćenje djetetova rječnika. Jedan od 
njih je da, tijekom predškolske dobi, odrasli (roditelji i odgojitelji) mogu pridonijeti bogaćenju 
rječnika i znanja objašnjavajući djeci značenje pojedine riječi. Iz toga slijedi da ona djeca koja 
imaju širok raspon u riječima te koja su dobro savladala predčitačke i čitačke vještine, više će 
čitati u budućnosti i na taj će način usvajati nova značenja i razvijati znanja koja već posjeduju, 
dok će ona djeca koja imaju slabije razvijen rječnik čitati sve manje. To će onemogućiti 
razvijanje i bogaćenje njegovih riječi, odnosno postupno će se smanjivati razumijevanje teksta 
što dovodi do toga da će kod njega postupno nestajati potreba za čitanjem i smanjivat će se 
ljubav prema knjizi.  
Neke od strategija koje utječu na poboljšanje razumijevanja pri čitanju su čitanje istoga 
teksta nekoliko puta. Što više puta čitač pročita odabrani tekst, bolje će razumjeti njegove 
dijelove. Također, ako više različitih tekstova pročita o istoj temi, proširit će svoje znanje i 
                                                          
1,11 Zimmermann, Hutchins 2009. 
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postupno će bogatiti rječnik. Neposredno prije početka čitanja određenoga teksta, vrlo je važno 
poticati dijete da si prethodno postavi pitanja što već zna o odabranoj temi jer na taj način 
povezuje svoje prethodno znanje s novim znanjima. Prepričavanje teksta, o čemu smo već 
govorili, također je vrlo nužno jer to dovodi do još boljeg i lakšeg razumijevanja pročitane 
priče. Nakon samostalnog prepričavanja pročitanoga teksta, postavljanje pitanja u velikoj mjeri 
utječe na uspješno čitanje i razumijevanje. Postavljajući samome sebi pitanja uspješnije 
savladavamo nove informacije te ona doprinose još boljem povezivanju sa znanjem koje već 
posjedujemo. Najvažnija strategija pri razumijevanju jesu uočavanje i izdvajanje ključnih riječi 
koje se u tekstu spominju. Uz izdvajanje ključnih riječi, nužna je vizualizacija kojom dijete u 
glavi stvara kreativnu sliku koja omogućuje lakše razumijevanje, a na posljetku i pamćenje 
teksta.  
Zimmermann i Hutchins (2009.) došli su do zaključka da se korištenje ovih 7 ključeva 
pokazalo vrlo učinkovitim za djecu kako bi postali bolji čitači. Kao najvažniji ključ istaknuli su 
stvaranje senzornih slika koje predstavljaju film koji djeca (a i odrasli) stvaraju u svojoj glavi 
dok čitaju priču. Senzorne slike smatraju vrlo važnima jer djeci na takav način čitanje postaje 
zanimljivo i vrlo zabavno te u njima budi i oživljava mnoge osjećaje, mirise, okuse, sjećanja. 
Drugim ključem smatraju predznanje koja koriste vješti čitatelji kako bi još bolje razumjeli ono 
što čitaju. Predznanjem smatraju sve ono što čitatelj unosi u knjigu: znanje o povijesti, sve ono 
što je prethodno pročitano, svakodnevna životna iskustva... Važnost pridaju roditeljevom 
razgovoru s djetetom o predznanju jer ono rezultira međusobno boljem upoznavanju, 
učvršćivanju odnosa i sl. Sljedećim ključem istraživali su važnost postavljanja pitanja pri 
čitanju. Došli su do zaključka da je postavljanje pitanja neophodno za kreiranje i jačanje 
trenutnog dijaloga s tekstom te da ona pomažu čitatelju pojasniti ideje i poboljšati 
razumijevanje. U četvrtom ključu naglasak su stavili na zaključivanje koje potiče djetetovu 
sposobnost proširivanja i produbljivanja razumijevanja. Šesti ključ predstavlja sintetiziranje 
koje obuhvaća dvije vještine, a to su sposobnost izdvajanja bitnih činjenica u tekstu i 
utvrđivanje smisla i značaja teksta u cjelini – sintetiziranje. Sposobnost koju smatraju 
najvažnijom za razumijevanje jest razlučivanje bitnog od nebitnog. Posljednji ključ kojeg su 
naveli k razvoju razumijevanja jesu trikovi za izvlačenje iz škripca koje čitatelj treba izbjeći 
kada se zbuni i kada mu je potrebna pomoć kako bi se vratila na početak razumijevanja. Prvih 
6 ključeva zapravo predstavljaju rješenja kako izaći iz „škripca“, odnosno nastoje djecu 
pretvoriti u predane čitatelje. Trikovi za izvlačenje iz škripca, prema Zimmermannu i Hutchinsu 
(2009.) zapravo uključuju ponovno čitanje, nastavak čitanja, formulaciju pitanja koja 
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predstavljaju problem u vezi s onim što se čita, zaključivanje na temelju onoga što se do sada 
pričalo i zapamtilo, predviđanje i pretpostavljanje, odgonetnuti nepoznate riječi, prilikom 
neuspjeha potražiti pomoć, uzimanje stanke nakon nekog vremena kako bi se razmislilo o 
pročitanome, povezivanje onoga što se čita s predznanjem, stvaranje senzornih slika, obraćanje 
pozornosti na strukturu rečenica, proučavanje slika i čitanja informacija od strane autora, zatim 
razmišljanje o onome što je autor htio reći te se prisjetiti zašto se uopće čita baš taj tekst.  
U tekstu Čudina-Obradović (2014.) uočavamo da je potrebna visoka razina motivacije, 
odnosno aktivni angažman koji proizlazi iz zainteresiranosti za značenje teksta i spremnosti za 
neprestano nadgledanje smislenosti i točnosti teksta, da bi mišljenje pri čitanju bilo potpuno 
zastupljeno. U predškolske djece vidljive su međusobne razlike u postizanju razumijevanja pri 
čitanju. One leže u nekim urođenim i nekim stečenim osobinama. Autorica naglašava da su za 
stjecanje razumijevanja vrlo važne vještine koje se mogu naučiti, a to su razumijevanje govora, 
bogatstvo rječnika, opće znanje, motivacija pri čitanju, motivacija za uporabu strategija, 
poznavanje strategija razumijevanja i znanje.  
Prilikom razumijevanja pročitanoga teksta važno je prepoznati značenje riječi, rečenice u 
tekstu. Nakon toga potrebno je utvrditi povezanost između dijelova ta dva značenja te utvrditi 
zamisao teksta u cjelini. Pri razumijevanju čitatelj treba spoznati poruku koju je pisac ostavio 
u pisanome obliku. Razumijevanje pridonosi poboljšanju razvoja tehnike čitanja te je prijeko 
potrebno primijeniti strategije koje smo naveli u prethodnom tekstu, služiti se raznolikim 











6. TEŠKOĆE PRI ČITANJU I PISANJU 
 Teškoće u ovladavanju čitanja i pisanja mogu biti specifične odnosno disgrafične i 
disleksične teškoće i nespecifične teškoće koje su sekundarne prirode. U nespecifične 
poremećaje u čitanju i pisanju ubrajaju se one teškoće uzrokovane zaostajanjem u mentalnom 
razvoju, senzornim defektima (poremećajima osjetila vida ili sluha) i nedovoljnim globalnim 
razvojem govora teškoga stupnja (npr. u slučaju motorne disfazije2). Svi ti slučajevi 
predstavljaju sekundarne pojave uzrokovane drugim poremećajem. Stoga će svako mentalno 
retardirano dijete imati velike teškoće pri ovladavanju čitanja i pisanja zbog niže inteligencije, 
budući da je razvijenost mentalnih operacija analize i sinteze ključan preduvjet za ovladavanje 
pisanim govorom. Prilikom većeg stupnja mentalne retardacije dijete će imati više teškoća, pa 
čak i potpunu nesposobnost za obuku. Slabovidno dijete ima teškoća u čitanju i pisanju zbog 
poremećaja vida, ima teškoće pri učenju grafičkog izgleda slova, spajanju slova u pisanju. Kod 
težih poremećaja vida dijete nije u mogućnosti klasično čitati tiskani tekst. Pri tome takva osoba 
upotrebljava Brajevu abecedu3 koja se temelji na radu taktilnog analizatora. Da bi dijete 
ispravno čitalo i pisalo mora imati razvijen i ispravan usmeni govor jer se pismeni govor smatra 
nadogradnjom na usmeni govor. Djeca s nedovoljno razvijenim usmenim govorom, koji se 
smatra primarnim poremećajem teškoće u čitanju i pisanju, zaostaju u svom govornom razvoju. 
Pri tome, nakon napredovanja u svim komponentama usmenog govora, teškoće pri čitanju i 
pisanju automatski se smanjuju i nestaju. Kao izuzetak navodi se slučaj kombiniranog 
poremećaja prilikom kojega su nedovoljno razvijeni govor i specifični poremećaj u čitanju i 
pisanju istodobno prisutni. Iz toga zaključujemo da svaki odgojitelj ili osnovnoškolski učitelj 
treba jasno razlikovati specifičan poremećaj pri čitanju i pisanju od prirodnih grešaka djece i 
učenika. Ukoliko dijete posjeduje nespecifične teškoće, kao i u slučaju specifičnih primarnih 
poremećaja pisanoga govora, neophodna mu je logopedska intervencija. . (Posokhova, 2000: 
32-34) 
 6.1. Disleksija 
 Disleksija je poremećaj čitanja koji se očituje u smanjenoj brzini čitanja, velikom broju 
pogrešaka i narušenom razumijevanju pročitanoga. (Kelić, 2015: 14)  Osnovnim obilježjima 
disleksije pripadaju sporost, zamjena fonema po zvučnosti ili mjestu tvorbe, zamjena sličnih 
grafema, slovkanje i nemogućnost spajanja fonema u riječ, zamjena riječi fonološki ili 
                                                          
2 Disfazija utječe na sposobnost stvaranja i razumijevanja govornog jezika. Disfazija je poremećaj jezika, 
uzrokovana je oštećenjem mozga. Do disfazije dolazi kada su oštećena područja mozga odgovorna za okretanje 
misli na govorni jezik te ne mogu ispravno funkcionirati. Osobe s disfazijom obično imaju poteškoće s 
verbalnom komunikacijom.  
3 Sastav pisma za slabovidne osobe sastavljen od različito razmještenih točkica na čvrstom papiru. 
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semantički sličnima tijekom čitanja te teškoće pri razumijevanju pročitanoga. Neka istraživanja 
su pokazala da oko 50% djece sa specifičnim teškoćama u čitanju na kraju prvoga razreda i do 
druge polovice drugoga razreda osnovne škole uopće ne znaju čitati. Oko 25% djece, iako 
poznaju slova, nisu ih sposobna spajati u slogove te ih čitaju slovo po slovo. Ostalih 25% 
usporeno čitaju slog po slog (6-10 riječi u minuti) s velikim brojem pogrešaka.  
 Disleksija uključuje cijeli niz popratnih teškoća kao što su poremećaj pažnje, memorije, 
sukcesivnih funkcija, vizualno-prostorne percepcije, koordinacije i orijentiranja, teškoće 
usmenoga govora, nezrelost emocija i volje djeteta, slabost voljnog organiziranja mentalne 
aktivnosti, ubrzano energetsko iscrpljivanje i smanjenje radne sposobnosti organizma. Postoji 
mnogo različitih tipova disleksije, a neki od njih su, prema uzroku poremećaja, nasljedna 
disleksija, disleksija uzrokovana vanjskim čimbenicima te kombinirana disleksija. Oblik 
nasljedne disleksije razvio se na temelju predispozicija te je praćen višestrukim obiteljskim 
slučajevima u čitanju. Do disleksije koja je uzrokovana djelovanjem vanjskih čimbenika 
najčešće dolazi tijekom trudnoće, poroda ili ranoga djetinjstva. Kombinirani oblik disleksije 
odnosi se na negativno vanjsko djelovanje koje se pridružilo nasljednoj predispoziciji. Prema 
stupnju izraženosti poremećaja postoje latentni oblik disleksije pri kojemu teškoće u čitanju 
nisu izražene nego se nalaze na stupnju predispozicije. Karakteristika latentne disleksije jest da 
lako može preći u aktivni oblik kada metoda i tempo podučavanja ne odgovaraju djetetu. Zatim 
postoji i izražena disleksija prilikom koje je čitanje poremećeno te je ovladavanje procesom 
čitanja moguće uz izražene teškoće. Postoji i aleksija koja predstavlja potpuno neovladavanje 
procesom čitanja. Središnji simptom disleksije jest nesposobnost djeteta ovladavanjem procesa 
glatkog čitanja. Učitelji, a i odgojitelji bi se trebali biti detaljno upoznati sa specifičnostima 
disleksije kako bi u pravo vrijeme dijete uputili na odgovarajuću terapiju. (Posokhova, 2000.) 
Otkrivanje uzroka disleksije smatra se ključnim za razvoj terapijskih postupaka i metoda 
podučavanja. Dijagnoza se postavlja kada je dostignuta razina čitanja ispod očekivane u odnosu 
na kronološku dob, kognitivne sposobnosti te sustavnu i primjerenu poduku. (Kelić, 2015: 32) 
 6.2. Disgrafija 
 Pod specifičnim poremećajima u pisanju podrazumijeva se stabilna nesposobnost 
djeteta da svlada vještinu pisanja prema pravopisnim načelima određenoga jezika. Disgrafija 
predstavlja teškoće pri ovladavanju pisanjem i agrafija kao potpuno neovladavanje vještinom 
pisanja. Agrafija je obično prijelazno stanje koje nakon 1. – 2. godine školovanja prelazi u 
stabilnu disgrafiju te je popraćena disleksijom ili aleksijom. Postoji nekoliko tipova disgrafije: 
fonološka disgrafija koju dijelimo na artikularno-akustičku disgrafiju i fonematska disgrafija; 
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pod skupinom jezičnih  podrazumijevamo disgrafiju na temelju poremećaja jezične analize i 
sinteze, disgramatičnu disgrafiju, optičku disgrafiju te postoji i motorna disgrafija... Fonološku 
disgrafiju karakterizira neispravan izgovor glasova te poremećaj fonematske percepcije. 
Problem kod artikularno-akustičke i fonematske disgrafije jest što dijete piše jednako kako i 
izgovara, odnosno dijete neispravno artikulira glasove te ima nedovoljno formiranu fonematsku 
percepciju.  Jezična disgrafija podrazumijeva teškoće u pisanju koje se manifestiraju na razini 
riječi i rečenice. Motorna disgrafija povezana je s nedovoljno razvijenim motornim 
analizatorom, a manifestira se u trajnim i brojnim miješanjima slova prema bliskosti njihova 
načina pisanja te u nestabilnom, nečitkom rukopisu. Također, kod djeteta koje posjeduje 
motornu disgrafiju poremećen je i tzv. praksis prstiju što znači da se dijete ne može osloniti na 
















7. RAZLIKE U SPOLU S OBZIROM NA OVLADAVANJE ČITANJEM 
Spolne razlike uvjetovane su hormonima i okolinskim uvjetima. Tijekom odrastanja, 
oba spola proizvode androgen4 i estrogen5, pri čemu se u dječaka više proizvodi androgen, a u 
djevojčica više estrogen te je prevladavanje jednog od ta dva hormona odgovorno za razlike u 
razvoju. U pravilu, djevojčice progovore prije dječaka, sastavljaju duže rečenice te vještine 
čitanja i pisanja svladaju prije dječaka. Ono što je još važno je da je kod djevojčica gramatika 
ispravnija i puno bolja. Djevojčice rjeđe pate od poremećaja govora, bolje su u artikulaciji i 
verbalnom uvjeravanju od dječaka. Zbog toga se roditeljima i odgojiteljima preporuča s 
dječacima više igrati igre riječima s naglaskom na govor te je potrebno dječake ranije zaokupiti 
knjigama. U početku djevojčice imaju bogatiji rječnik, osobito bogat imenicama, vole igre 
imenovanja te pokazuju veću razgovjetnost odnosno preciznost u izgovoru. (Čuvarkuća 
uredništvo, portal s informacijama 2015.) 
 Ono što ima vrlo važan utjecaj na spolne razlike u razvoju govora jest to da roditelji 
drugačije razgovaraju s djevojčicama nego s dječacima (npr. djevojčicama više „tepaju“ i sl.). 
Vrste igara također snažno utječu na početni razvoj jezika i mlađa djeca bolje usvajaju jezik 
kada su blizu starije braće ili sestara.  
Često se dovodi u pitanje „Je li razvoj govora u djevojčica i dječaka različit?“, na što se 
daju odgovori i „da“ i „ne“. U odnosu na cjelokupan proces govorno-jezičnog razvoja, sličnosti 
je mnogo više nego razlika. Dječaci imaju drugačiji pristup ovladavanju govora od djevojčica 
te su razlike u prvih 5 godina života izrazito male.  
 Žene (i djevojčice) lakše verbalno izražavaju svoje emocije s čim je povezana činjenica 
da se djevojčice ranije od dječaka počinju koristiti riječima koje opisuju osjećaje. S tim je 
povezan način odgoja i različit odnos roditelja prema djevojčicama i dječacima (npr. majke više 
govore s kćerima o svojim osjećajima). Ove pretpostavke potvrđuju istraživanja mozga odraslih 
osoba koja pokazuju da žene imaju bolju povezanost dijelova mozga koji upravljaju emocijama 
i govorom. Još jedna vrlo bitna razlika je da djevojčice problemske situacije rješavaju verbalnim 
putem, dok dječaci to čine na akcijski način. (Planet Zoe, 2009., knjižara za roditelje) 
Djevojčice predškolske dobi nastoje problem riješiti razgovorom, raspravom o rješenju 
problema te su sklonije tražiti pomoć od odraslih, dok dječaci probleme rješavaju agresivnim 
putem: tučom, otimanjem (ukoliko je riječ o igrački), udaranjem, štipanjem te rijetko traže 
                                                          
4 Androgen je muški hormon.  
5 Ženski hormon.  
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pomoć od odraslih. Pomoć traže oni dječaci koji se osjećaju „slabijima“ te nemaju naviku da 


























8. DOSADAŠNJA ISTRAŽIVANJA O ČITANJU 
 8.1. Čitalačka pismenost 
 Pod čitalačkom pismenosti podrazumijeva se sposobnost razumijevanja i promišljanja 
tijekom čitanja pisanih tekstova s ciljem postizanja osobnih ciljeva, razvoja vlastita znanja i 
potencijala te aktivnoga sudjelovanja u društvu. Razina čitalačke pismenosti jest faktor koji 
povećava vjerojatnost da će osoba do svoje odrasle dobi nastaviti svoje školovanje. Neki pak 
faktori upućuju i na budućnost gospodarskog rasta države. Također se odnosi na tiskani i 
elektronski medij koji ima svoje zakonitosti. Tekstovi u tiskanim medijima su statični, nalaze 
se u knjigama, časopisima ili novinama, dok su elektronički tekstovi prikazani na zaslonima 
elektronskih uređaja. Za uspješan razvoj čitalačke pismenosti vrlo je važno razviti strategije u 
svrhu ovladavanja svim podvrstama teksta: deskriptivnim tekstovima (npr. opisi u turističkim 
vodičima, katalozima ili opisi u nekim tehničkim priručnicima), narativnim tekstovima 
(romani, pripovijetke, drame, biografije...) te znanstvenim tekstovima. Znanstveni tekstovi su 
tekstovi koji oblikuju definicije i objašnjenja koncepata, npr. tekstovi udžbenika koji sadrže i 
dijagrame,  grafikone, mape i sl. Čitalačka pismenost se također razvija i u raznim aspektima 
aktivnosti čitanja, a to su pristupanje i pronalaženje podataka, objedinjavanje i tumačenje te 
promišljanje i procjenjivanje. Čitalačka pismenost u velikoj mjeri utječe na edukacijski profil i 
uspjeh učenika u školovanju učenika – i onoga koji ima teškoća u jeziku, čitanju i učenju, kao 
i onih koje iste nemaju.  Njome se nastoje poboljšati i unaprijediti verbalni govor, odnosno 
unaprjeđenje aktivnog, pasivnog poznavanja pojmova... Također se nastoji povećati bogatstvo 
rječnika. Podaci iz znanstvene literature o razumijevanju pri čitanju upućuju da je potrebno 
razumjeti oko 95% riječi iz teksta kako bi se stvorio smisleni situacijski model teksta. (Logokor, 
Zagreb; logopedski kabinet 1994.) 
 Prema rezultatima PISA projekta (2016.), u području čitalačke pismenosti najbolji 
prosječan rezultat ostvarili su Singapur 535 bodova, zatim Hong Kong-Kina sa 527 bodova i 
Kanada sa 527 bodova. Od europskih zemalja najbolji rezultat postigle su Finska sa 526 bodova, 
Irska sa 521 bod i Estonija 519 bodova. Republika Hrvatska ostvarila je ispod prosječni rezultat 
od 487 bodova te se nalazi na 31. mjestu. Uspoređujući prosječne rezultate iz čitalačke 
pismenosti s rezultatima iz 2009. godine, u Hrvatskoj je vidljiv napredak. U šestogodišnjem 
razdoblju povećala je prosječni rezultat od 11 bodova.  
 U PISA istraživanjima, Hrvatska je sudjelovala u trima ciklusima: 2006., 2009., i 2012. 
pri čemu su rezultati istraživanja statistički značajno ispod prosjeka. Rezultati su pokazali da 2. 
razinu 2006. godine nije dostiglo 21,5% hrvatskih učenika, 2009. godine 22.4% učenika, 2012. 
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godine 18.6% učenika, dok u ovom ciklusu 19,9% učenika. Na 5. i 6. razini 2006. godine 
ukupno je bilo 3,7% učenika, 2009. godine 3,2% učenika, 2012. godine 4,4% učenika, a u ovom 
ciklusu 5,9% učenika.  
 U razlikama prema spolu, u zemljama OECD-a djevojčice su u ovom ciklusu postigle 
bolji prosječni rezultat od dječaka za 27 bodova. U Hrvatskoj ta razlika u korist djevojčica 
iznosi 26 bodova i ona je značajno smanjena u odnosu na prijašnje cikluse: u ciklusu PISA 2016 
djevojčice su bile bolje od dječaka za 50 bodova, u ciklusu PISA 2009 za 51 bod, a u ciklusu 
PISA 2012 za 48 bodova.  
 Promatrajući zastupljenost dječaka i djevojčica na najnižoj i najvišoj razini čitalačke 
pismenosti, uočeno je da se u skupini učenika koji ne dostižu razinu 2 nalazi 25% dječaka i 
15,1% djevojčica, dok se na najvišim razinama znanja i sposobnosti nalazi 4,7% dječaka i 7,0% 
djevojčica.  
 Rezultati PISA istraživanja 2006. pokazali su da učenici s visokom čitateljskom 
praksom te dobrim odnosom prema čitanju, a niskog socioekonomskog statusa, postižu 
značajno bolje rezultate u čitalačkoj pismenosti (prosječno 540 bodova) od učenika visokog 
socioekonomskog statusa i niskog čitateljskog angažmana (prosječno 490 bodova). Na osnovu 
toga vrijedi činjenica da je korelacija između čitalačke pismenosti i čitateljske prakse te odnosa 
prema čitanju značajno izraženija u odnosu na povezanost između čitalačke pismenosti i 
socioekonomskog statusa.  
 Najveći broj hrvatskih učenika sudjelovalo je u PISA istraživanju 2009. godine. Podaci 
ukazuju da je njih 74,4% postiglo rezultate na razinama 2, 3 i 4. Zatim, 41% učenika iz navedene 
skupine izjavilo je da čita samo ako mora, 54% učenika da čita samo da bi pronašli informacije 
koje su im potrebne, a 62% učenika da nikada ne čita iz zadovoljstva ili da čita manje od 30 
minuta dnevno. Na kraju, 19% učenika izjavilo je da nikada ne čita prozu iz zadovoljstva.  
 PIRLS istraživanje 2011. godine bilo je usmjereno na čitateljske kompetencije 
desetogodišnjaka u kojemu je sudjelovala Hrvatska. Hrvatska se nalazila na pretposljednjem 
mjestu kada je riječ o odnosu prema čitanju. Samo 17% hrvatskih učenika jako voli čitati, 53% 
učenika donekle voli čitati, a 29% učenika čitanje uopće ne voli. Od ukupno 57 zemalja kojih 




 8.2. Istraživanje čitateljskih navika 
 Prema podacima IPA6 za 2013., u Sloveniji je te godine objavljen 1831 novi naslov na 
milijun stanovnika, u Češkoj 1509, u Italiji 1002, u Mađarskoj 920, u Finskoj 793, a u Austriji 
757. Prema podacima iz NSK za 2013. g. proizlazi da su u Hrvatskoj te godine objavljena 1293 
nova naslova na milijun stanovnika. Iz toga se može zaključiti da se u Hrvatskoj ne izdaje toliko 
malo naslova. No, problem se javlja u niskim financijskim mogućnostima građana, kao i 
nedovoljna opremljenost knjižnica knjigama i relativne nedostupnosti knjižnica u nekim 
područjima RH.  
 Istraživanja u protekla dva desetljeća, o čitateljskim navikama i interesima, pokazuju da 
se u Hrvatskoj nedovoljno čita, a osobito nedovoljno dobro čita. Istraživanje čitateljskih 
interesa građana Hrvatske, koja su provedena u razdoblju od 2009. do 2011. godine imala su za 
cilj prikupiti i analizirati pokazatelje o razvoju čitanja građana svih dobi te istražiti utjecaj 
obiteljskog i obrazovnog konteksta, nakladništva, knjižničarstva i masovnih medija na 
recepciju knjige i drugih medija. Rezultati su pokazali da 38% učenika sedmih i osmih razreda 
čita samo kada i ono što mora te da građani svih dobi rijetko prepoznaju knjižnice i knjižničare 
kao one koji im mogu pomoći u izboru materijala za čitanje. Svaki deseti roditelj ravna se 
mišljenjem knjižničara o tome što bi bilo dobro čitati djetetu mlađe dobi, a čak 35% roditelja 
se uopće ili uglavnom ne slaže s tim da je za savjet najbolje pitati knjižničara. (Prijedlog 
nacionalne strategije poticanja čitanja: 7, preuzeto: 10. veljače 2019.) 
Istraživanje, koje je 2014. godine provela Agencija za istraživanje tržišta GFK Hrvatska, 
za cilj je imalo analizu čitateljskih navika hrvatskih građana na temelju podataka o kupovini 
knjiga. Dobiveni podaci ukazuju da 47% hrvatskih građana starijih od 15 godina u posljednjih 
godinu dana nije pročitalo niti jednu knjigu, a oni koji su pak čitali, pročitali su prosječno 10 
knjiga godišnje. U dobi od 15. do 24. godine uopće ne čita njih 36%, a u dobi starijoj od 65 
godina njih 58%. Kada se radi o sadržajima u elektroničkim medijima, istraživanje je pokazalo 
da ispitanici najčešće čitaju dnevne novine, njih 64%, dok ih svega 12% čita e-knjige, ali ih ne 
kupuju. (Prijedlog nacionalne strategije poticanja čitanja: 8, preuzeto: 10. veljače 2019.) 
8.3. Dobar čitač7 
 Od ukupno 50 zemalja koje su sudjelovale u provedbi istraživanja PIRLS-a 2016. g., 
Ruska Federacija i Singapur ostvarili su prosječno najbolje rezultate u razumijevanju pri 
čitanju, pri čemu je Ruska Federacija ostvarila ukupno 581 bod, a Singapur 576 bodova. Nakon 
                                                          
6 International Publisher Association  
7 Rezultati istraživanja PIRLS-a 2016. g.; preuzeto: 11. veljače 2019. g. 
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njih slijede još i Hong Kong sa 569 bodova, Irska 567 bodova, Finska 566 bodova i Poljska sa 
565 bodova. Valja naglasiti da je u više od polovice zemalja koje su sudjelovale u istraživanju 
PIRLS-a 2016. g., većina učenika (više od 95%) pokazala da posjeduje osnovne vještine čitanja. 
Bili su sposobni pronaći i prikazati odnosno reproducirati ideje iz teksta te donositi izravne 
zaključke.  
 Neki pak trendovi ukazuju na porast dobrih čitatelja na međunarodnoj razini. Pri tome 
valja naglasiti da sada postoji više dobrih čitača nego prije 15 godina. Od početka PIRLS-a 
2001. godine, prisutnije je povećanje nego smanjenje postignuća pri čemu je jedanaest zemalja 
povećalo svoja postignuća (u razdoblju od 2001. do 2016. godine), dok su samo dvije zemlje 
smanjile svoje postignuće. PIRLS istraživanja 2016. godine ukazuju da su djevojčice bolji čitači 
od dječaka. U 48 zemalja, od ukupno 50 koje su sudjelovale u istraživanju, djevojčice su 
postigle bolje prosječne rezultate od dječaka, dok ni u jednoj zemlji dječaci nisu postigli bolji 
rezultat od djevojčica. Spolne razlike u čitalačkim sposobnostima prednost daju djevojčicama 
od 2001. godina pa sve do danas, i čini se da nikada neće prestati.  
 Istraživanja PIRLS-a 2016. g. pokazala su nekoliko čimbenika koji utječu na razvoj 
dobrog čitača. Dobrim čitačima smatramo one učenike koji posjeduju kućna okruženja koja 
podržavaju i potiču učenje čitalačke pismenosti. To doznajemo iz rezultata istraživanja među 
zemljama, koja su ukazala na to da su veća postignuća u čitanju povezana s posjedovanjem 
kućnih sredstava koji pomažu pri učenju čitanja, što podrazumijeva da svaka kuća ima velik 
broj i različite vrste knjiga, širok raspon digitalnih uređaja, studijsku podršku te obrazovane 
roditelje i roditelje koji vole čitati.  
 Istaknuta su dva osnovna načina ranog početka učenja čitanja, a to su: roditelji koji djecu 
vrlo često uključuju u aktivnosti sa čitalačkim sadržajem i pohađanje dječjeg vrtića.  Čak 39% 
učenika obuhvaća rano i često uključivanje djece u čitalačke aktivnosti od strane roditelja, kao 
što su čitanje, razgovor, pjevanje, pričanje i prepričavanje priča te podučavanje pisanja slova 
abecede. Istraživanja su pokazala da su takvi učenici dosegli znatno veće rezultate od učenika 
čiji su ih roditelji rjeđe uključivali u takve vrste aktivnosti ili ih uopće nisu uključivali. Bilo da 
se radi o roditeljskom poticaju za rano učenje pismenosti, o prisustvovanju predškolskom 
obrazovanju, ili oboje, 29% učenika bili su u mogućnosti obavljati zadaće i aktivnosti rane 
pismenosti već pri polasku u osnovnu školu te su u četvrtom razredu osnovne škole pokazali 
bolje rezultate i veća postignuća u odnosu na svoje vršnjake koji su osnovnu školu započeli s 
umjerenim posjedovanjem vještina rane pismenosti. Važno je istaknuti ovu pozitivnu činjenicu: 
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u odnosu na 2011. godinu, istraživanja su pokazala da je 16 zemalja povećalo, a samo 1 zemlja 
smanjila svoja postignuća na ovoj razini.  
 Dobri čitači završili su školu s dobrim resursima te su pohađali akademski orijentirane 
škole. U svim zemljama veća su postignuća imali oni učenici koji su pohađali škole: s bogatijim 
resursima od učenika u ekonomsko ugroženim ustanovama, one škole gdje je većina vršnjaka 
bila u doticaju s ranim čitanjem i pisanjem već pri polasku u osnovnu školu te one škole gdje 
čitanje uputa nije utjecalo na manjak resursa. Postavlja se pitanje da li su nadležni i nastavnici 
naglasak stavili na akademski uspjeh u njihovoj školi. Istraživanja su pokazala da je 8% učenika 
prisustvovalo školama s vrlo visokim naglaskom, oko 55% učenika bilo je u školama s visokim 
naglaskom, a oko 38% učenika bilo je u školama sa srednjim naglaskom na akademski uspjeh. 
Iz toga proizlazi činjenica da su veća postignuća u čitanju u visokoj korelaciji s višim stupnjem 
naglasaka na akademskom uspjehu.   
 Također, prisustvovanje sigurnoj školi stvara dobrog čitača. Na međunarodnoj razini, 
većina učenika četvrtih razreda pohađala je sigurne škole, dok su oni koji su pohađali škole s 
neurednim i nesigurnim okruženjem imali mnogo niža postignuća od svojih vršnjaka. Neki 
rezultati također pokazuju da su 62% učenika pohađali škole u kojima su nadležni rijetko 
prijavljivali probleme u disciplini i ponašanju, a 8% učenika pohađalo je škole s umjerenim ili 
teškim problemima. Također, 62% učenika pohađala su škole koje su učitelji smatrali vrlo 
sigurnima i urednima, a 3% učenika pohađalo je škole koje su manje sigurne. Posljednji podatak 
jest da je 57% učenika izjavilo da nikada nije bilo zlostavljano, a 14% ih je izjavilo da je 
zlostavljano barem jednom tjedno.  
 Na međunarodnoj razini, čitanje uputa smatra se visokim prioritetom u osnovnim 
školama. Pod upute podrazumijevamo pristup knjižnicama te, najmanje jednom tjedno, pristup 
aktivnostima na računalu. U prosjeku 27% dostupnog vremena za čitanje upute bilo je 
posvećeno podučavanju jezika, a 18% je bilo posvećeno za samo čitanje uputa.  
 Dobri čitači redovno pohađaju školu. Postoje učenici koji su često odsutni. Istraživanja 
su pokazala da je 15% učenika iz škole odsutno barem jednom u dva tjedna. Iz toga proizlazi 
da učenici s prosječno većim odstupanjem iz škole postižu manje rezultate u čitanju od svojih 
vršnjaka koji redovno prisustvuju nastavi.  
 Kao problem javlja se smanjivanje pozitivnih stavova o čitanju. Od 2011. godine, u 31 
zemlji došlo je do smanjenja pozitivnih stavova, dok su samo 2 zemlje istaknule povećanje. U 
prosjeku 2016. godine, samo 32% učenikovih roditelja izjasnilo se da voli puno čitati, a 17% 
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ih se izjasnilo da uopće ne vole čitati. Učenici 4. razreda imali su pozitivan stav o čitanju, što 
znači da su oni imali veća postignuća pri čitanju. Iz toga proizlazi i činjenica da bolji čitači 
mogu uživati čitajući više te mogu čitati češće od učenika koji nisu imali pozitivan stav o čitanju 
što dovodi do poboljšanja znanja, strategija i prvenstveno čitanja. Također se proučavala 
učenikova samouvjerenost u čitanju. Zabrinjavajuće je da već u 4. razredu jedna petina učenika 
nije bila samouvjerena u vlastite sposobnosti čitanja.  
 Iz ovih istraživanja može se zaključiti da postoji mnogo čimbenika koji utječu na 
stvaranje dobrog čitača. Prije svega, najvažnija je zainteresiranost roditelja jer su oni prvi 
učitelji djece. Važno je djecu poticati na čitanje, prepričavanje, pričanje i pjevanje već od 
samoga rođenja što pridonosi razvoju čitanja. U velikoj mjeri na razvoj čitanja utječe i 
pohađanje dječjeg vrtića, a nakon polaska u osnovnu školu, važnu ulogu ima pozitivan stav o 
čitanju, redovno prisustvovanje nastavi te sigurnim školama, zatim širok spektar različitih 
knjiga na djeci dostupnom mjestu i u odgovarajuće vrijeme. Da bi se ostvarili svi ti uvjeti, 
najvažnije je da roditelj od malih nogu kod djeteta probudi volju i želju za čitanjem te usadi 
ljubav prema knjizi. Svi ostali čimbenici grade se na već postojeći temelj.  
 












9. EMPIRIJSKI DIO 
 9.1. Metodologija istraživanja 
U današnje vrijeme često se dovodi u pitanje jesu li djevojčice ili dječaci uspješniji pri 
ranom usvajanju predvještina čitanja te u čitanju općenito, te se o tim činjenicama mnogo 
diskutira. Neki prednost daju djevojčicama, neki pak dječacima. Da bi se u nekoj mjeri potvrdile 
ili zanijekale navedene činjenice, potrebno je provesti istraživanje.  
 
  9.1.1. Metoda istraživanja 
 U provedenome istraživanju koristila se metoda ankete. Kao instrument istraživanja 
korišten je online anketni upitnik za prikupljanje podataka te se ispunjavao anonimno. U online 
anketnom upitniku sudjelovali su roditelji koji imaju isključivo djecu predškolske dobi (do 7 
godina). Online anketa za roditelje sadržavala je ukupno 21 pitanje zatvorenoga tipa. Uvodni 
dio ankete sadržavao je osnovne podatke za koje se smatra da su bitni kako bi ispitanicima bilo 
jasno koja je svrha ispunjavanja ankete, tko treba ispuniti anketu i sl.  
 
  9.1.2. Uzorak istraživanja 
 U online anketnom upitniku sudjelovalo je 264 ispitanika (roditelja). Od ukupnoga broja 
ispitanika, 261 (98,9%) ispitanik jesu majke, 1 (0,4%) ispitanik jest otac i 2 (0,8%) ispitanika 
tete. Zavisna varijabla predstavlja spol i dob djece te vrtićku skupinu koju dijete pohađa 
(ukoliko ju pohađa). Uzorak prema spolu je ujednačen. Prema odgovorima ispitanika, 50,4% 
odnosilo se na djevojčice (ukupno 133), a 49,6% odnosilo se na dječake (ukupno 131). Od 
ukupnog broja odgovora (264), 102 (38,6%) djeteta ne pohađaju  dječji vrtić, dok 162 djeteta 
(61,5%) pohađaju dječji vrtić.  Od ukupnoga broja (162) djece koji pohađaju dječji vrtić, mlađu 
vrtićku skupinu (od 1 do 2 godine) pohađa 18 (11,1%) djece, 80 (49,4%) djece pohađa srednju 
vrtićku skupinu (od 3 do 5 godina) te 64 (39,5%) djeteta pohađa stariju vrtićku skupinu (6 i 7 
godina). Anketa se provodila u ožujku 2019. godine.   
 
 9.2. Cilj istraživanja 
 Osnovni cilj ovoga istraživanja jest potvrditi ili zanijekati da djevojčice brže svladavaju 
tehniku čitanja od dječaka.  
 9.3. Hipoteze 
 Za provedbu istraživanja postavljene su sljedeće hipoteze: 
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1. Spol i dob djeteta utječu na razvoj čitanja 
2. Djevojčice brže svladavaju tehniku čitanja od dječaka u predškolskoj dobi 
3. Djeca koja borave u dječjem vrtiću uspješnije ovladavaju predvještinama čitanja 
 
 9.4. Rezultati istraživanja   
 Od ukupnog broja ispitanika koji su sudjelovali u anketi, njih 264, 119 (45,1%) 
ispitanika je u dobi od 20 do 30 godina, 128 (48,5%) ispitanika u dobi od 31 do 40 godina i 17 
(6,4%) ispitanika u dobi od 41 do 50 godina. Niti jedan ispitanik nije bio stariji od 50 godina.  
 Iz tablice 1. možemo vidjeti da od ukupno 119 (45,1%) ispitanika u anketi je sudjelovalo 
56 (47,1%) ispitanika u dobi od 20 do 30 godina čiji se odgovori odnose na dječake, a 61 
(51,3%) ispitanik čiji se odgovori odnose na djevojčice. U dobi od 31 do 40 godina sudjelovalo 
je ukupno 128 (48,5%) ispitanika. Od ukupnoga broja ispitanika, 65 (50,8%) odgovora 
ispitanika se odnosilo na dječake, a 63 (49,2%) odgovora odnosila su se na djevojčice. 
Naposljetku, od ukupno 17 (6,4%) ispitanika u dobi od 41 do 50 godina, 11 (64,7%) ispitanika 
ima dječake, a 6 (35,3%) ispitanika ima djevojčice.  
 DJEČACI DJEVOJČICE 
20 – 30 godina 
56 63 
47,1% 51,3% 
31 – 40 godina 
64 64 
50,8% 49,2% 
41 – 50 godina 
11 6 
64,7% 35,3% 
Tablica 1. – u tablici 1. prikazana je dob roditelja/skrbnika u odnosu na spol djece 
 
 Iz Tablice 2. možemo vidjeti da od ukupno 119 (45,1%) ispitanika u dobi od 20 do 30 
godina, 32 (26,9%) ispitanika ima djecu u dobi od 0 do 2 godine, 53 (44,5%) ispitanika ima 
djecu u dobi od 3 do 5 godina te 34 (28,6%) ispitanika ima djecu u dobi od 6 ili 7 godina. 
Također, od ukupno 128 (48,5%) ispitanika, 17 (13,3%) ispitanika ima djecu u dobi od 0 do 2 
godine, 55 (43%) ispitanika djecu u dobi od 3 do 5 godine te 56 (43,7%) ispitanika djecu u dobi 
od 6 ili 7 godina. Od ukupno 17 (6,4%) ispitanika, jedan (5,9%) ispitanik ima dijete u dobi od 
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0 do 2 godine, 4 (23,5%) ispitanika imaju djecu u dobi od 3 do 5 godina te 12 (70,6%) ispitanika 
ima djecu u dobi od 6 ili 7 godina.  
 0 – 2 godine 3 – 5 godina 6 ili 7 godina 
20 – 30 godina 
32 53 34 
26,9% 44,5% 28,6% 
31 – 40 godina 
17 55 56 
13,3% 43% 43,7% 
41 – 50 godina 
1 4 12 
5,9% 23,5% 70,6% 
Tablica 2. – u tablici 2. prikazana je dob roditelja/skrbnika u odnosu na dob djece 
  
 Obrazovanje roditelja/ispitanika u odnosu na spol prikazan je u tablici 3. Iz tablice 
možemo zaključiti da od ukupno 3 (1,1%) odgovora ispitanika koji su završili četiri razreda 
osnovne škole imaju dječake. Od ukupno 3 (1,5%) odgovora ispitanika koji su završili osnovnu 
školu, sva 3 (75%) ispitanika imaju dječake. Od ukupno 154 (58,3%) odgovora ispitanika koji 
su završili srednju školu, 73 (47,5%) ispitanika ima dječake, a 81 (52,6%) ispitanik ima 
djevojčice. Također, od ukupno 102 (38,6%) odgovora ispitanika koji su završili fakultet, 52 
(51%) imaju dječake, a 50 (49%) imaju djevojčice. Jedan ispitanik je odgovorio da je završio 
magisterij, a njegovi odgovori odnose se na djevojčicu.   
 DJEČACI DJEVOJČICE 
Četiri razreda osnovne škole 
3 - 
100% - 












Tablica 3. – prikaz rezultata o obrazovanju roditelja/ispitanika u odnosu na spol djece 
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 Postavlja se pitanje koliko vremena dnevno roditelji (ispitanici) djevojčica provode 
čitajući, a koliko roditelji dječaka. Istraživanje je pokazalo da više vremena dnevno čitaju 
roditelji dječaka. Od ukupno 264 ispitanika, 151 (57,2%) ispitanik čita manje od jednoga sata 
dnevno. Od tog broja, 82 (54,3%) su roditelji djevojčica, a u nešto manjem broju, 69 (45,7%) 
su roditelji dječaka, što je prikazano u grafikonu 1.  
 
 
Grafikon 1. – prikaz rezultata istraživanja koliko vremena dnevno roditelji (ispitanici) provedu čitajući 
u odnosu na spol djece 
Iz grafikona možemo vidjeti da veći broj ispitanika koji imaju djevojčice čitaju manje 
od jednoga sata dnevno. Također, od ukupnoga broja ispitanika, 97 (36,7%) čita 1 – 5 sati 
dnevno. U grafikonu 1. je prikazano da roditelji dječaka više čitaju između jednog i 5 sati 
dnevno. Od ukupnoga broja odgovora, njih 44 (45,4%) su roditelji djevojčica, a nešto više, njih 
53 (54,6%) su roditelji dječaka. Više od 5 sati dnevno, od ukupno 264 ispitanika, čitaju samo 2 
(0,8%) ispitanika. Tu su rezultati ujednačeni: 1 (50%) se odnosi na roditelja djevojčice, a 1 
(50%) na roditelja dječaka. S obzirom da su prve dvije tvrdnje prednost davale roditeljima 
dječaka, u posljednjoj tvrdnji koja se odnosi na to da roditelji uopće ne čitaju, više je roditelja 
dječaka koji uopće ne čita, iako razlike nisu znatno velike. Od ukupno 14 (5,3%) ispitanika, 8 
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Grafikon 2. – prikaz rezultata koliko roditelji dnevno vremena provode čitajući u odnosu na dob djece 
 Iz grafikona 2. vidimo da od ukupno 151 (57,2%) ispitanika koji čitaju manje od jednoga 
sata dnevno, njih 28 (18,5%) ispitanika ima dijete u dobi od rođenja do 2 godine, 67 (44,4%) 
ispitanika ima dijete u dobi od 3 do 5 godina te 56 (37,1%) ispitanika ima dijete u dobi od 6 ili 
7 godina. Od ukupno 97 (36,7%) ispitanika koji čitanju od 1 do 5 h dnevno, njih 20 (20,6%) 
ima dijete u dobi od rođenja do 2. godine, 37 (38,1%) ispitanika ima dijete u dobi od 3 do 5 
godina i 40 (41,2%) ima dijete u dobi od 6 ili 7 godina. Od ukupno 2 (0,8%) ispitanika koji 
čitaju više od 5 h dnevno, niti jedan ispitanik nema dijete u dobi između 0 i 2 godine, dok 1 
(50%) ispitanik ima dijete u dobi od 3 do 5 godina te 1 (50%) ispitanik ima dijete od 6 ili 7 
godina. Naposljetku, od ukupno 14 (5,3%) ispitanika koji uopće ne čitaju, njih 2 (14,3%) 
ispitanika ima dijete u dobi od rođenja do 2. godine, 6 (42,9%) ispitanika ima dijete u dobi od 
3 do 5 godina, kao i ispitanika u dobi od 6 ili 7 godina. Rezultati istraživanju ukazuju da manje 
od jednoga sata dnevno čitaju roditelji djece u dobi 3 – 5 godina te da najveći broj ispitanika 
djece te dobi uopće ne čita.  
 
 Na pitanje koliko roditelji često čitaju iz vlastitoga užitka, od ukupno 264 ispitanika, 
njih 78 (29,%) čita svaki dan, 57 (21,6%) ih čita jednom ili dva puta tjedno, 33 (12,5%) 
ispitanika čita jednom ili dva puta mjesečno, 56 (21,2%) ispitanika čita manje od dva puta 
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Grafikon 3. – prikaz rezultata koliko često roditelji čitaju iz vlastita užitka u odnosu na spol djece 
 
 Istraživanje je pokazalo koliko često roditelji djevojčica čitaju iz vlastitoga užitka, a 
koliko roditelji dječaka. Rezultati istraživanja, koji su prikazani u grafikonu 3., su pokazali da 
32 (41%) ispitanika (roditelja) djevojčica čita svaki dan, a čak 46 (59%) ispitanika (roditelja) 
dječaka čita svaki dan iz vlastitoga užitka. Jednom ili dva puta tjedno čita 30 (52,6%) roditelja 
djevojčica, a 27 (47,4%) roditelja dječaka. Jednom ili dva puta mjesečno čita 15 (45,5%) 
roditelja djevojčica, a 18 (54,5%) roditelja dječaka. Roditelji djevojčica, njih 30 (53,6%) čita 
manje od 2 puta mjesečno, a 26 (46,4%) roditelja dječaka. Na pitanje da uopće ne čitaju 
odgovorilo je 26 (65%) roditelja djevojčica, a 14 (35%) roditelja dječaka. Iz grafikona 3. 
zaključujemo da iz vlastitoga užitka češće čitaju roditelji dječaka nego roditelji djevojčica.  
 
Grafikon 4. – prikaz rezultata istraživanja koliko često roditelji čitaju iz vlastita užitka u odnosu na dob 
djece 
 U odnosu na dob djece, svaki dan iz vlastitoga užitka čita 17 (21,8%) roditelja djece u 
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roditelja djece u dobi od 6 ili 7 godina. Jednom ili dva puta tjedno čita 8 (14%) roditelja djece 
u dobi od rođenja do 2. godine, 26 (45,6%) roditelja djece u dobi od 3 do 5 godina te 23 (40,4%) 
roditelja djece od 6 ili 7 godina. Jednom ili dva puta mjesečno iz vlastitoga užitka čita 4 (12,1%) 
roditelja djece u dobi od rođenja do 2. godine, 15 (45,5%) roditelja djece u dobi 3 – 5 godina te 
14 (42,4%) roditelja djece u dobi od 6 ili 7 godina. Manje od dva puta mjesečno iz vlastitoga 
užitka čita 12 (21,4%) roditelja djece u dobi od rođenja do 2. godine, 13 (32,5%) roditelja djece 
u dobi od 3 do 5 godina te 18 (45%) roditelja djece u dobi od 6 ili 7 godina. Postoje i oni roditelji 
(ispitanici) koji uopće ne čitaju iz vlastita užitka: 9 (22,5%) roditelja djece u dobi od rođenja 
do 2. godine, 13 (32,5%) roditelja djece u dobi od 3 do 5 godina i 18 (45%) roditelja djece u 
dobi od 6 ili 7 godina. Rezultati istraživanja su pokazali  da najveći broj roditelja djece 3 – 5 
godina čita svaki dan te jednom ili dva puta tjedno, a najmanji broj roditelja djece u dobi 0 – 2 
godine čita svaki dan. Najveći broj ispitanika djece u dobi od 6 ili 7 godina uopće ne čita. Stoga 
možemo zaključiti da najveći broj ispitanika djece u dobi 3 – 5 godina čita iz vlastitoga užitka. 
 
Grafikon 5. – prikaz rezultata istraživanja o pozitivnim stavovima roditelja prema čitanju 
Iz grafikona 5. možemo vidjeti da je od ukupno 264 ispitanika, 44 (16,7%) ispitanika za 
tvrdnju „Čitam samo kada moram“ navelo da se u potpunosti slaže, 93 (35,2%) ispitanika niti 
se slaže niti se ne slaže s navedenom tvrdnjom, a njih čak 127 (48,1%) se u potpunosti ne slaže. 
Od ukupnoga broja ispitanika, 145 (45,9%) njih se u potpunosti slaže s tvrdnjom da vole 
razgovarati s drugima o onome što čitaju, 96 (36,4%) ispitanika niti se slaže niti se ne slaže s 
navedenom tvrdnjom, a njih čak 23 (8,7%) se u potpunosti ne slaže da vole razgovarati s drugim 
ljudima o onome što čitaju. Za tvrdnju da svoje slobodno vrijeme vole provoditi čitajući, 
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102 (38,6%) ispitanika se u potpunosti slaže, a 103 (39%) ispitanika niti se slaže niti se ne slaže. 
Svega 59 (22,3%) ispitanika se u potpunosti ne slaže da svoje slobodno vrijeme vole provoditi 
čitajući. Od ukupnoga broja ispitanika, 75 (28,4%) ispitanika se u potpunosti slaže da čitaju 
samo ako im trebaju informacije, 85 (32,2%) niti se slaže niti se ne slaže s tom tvrdnjom, dok 
se čak 103 (39%) ispitanika u potpunosti ne slaže s navedenom tvrdnjom. Na tvrdnju da je 
čitanje vrlo važna aktivnost u njihovu domu, 104 (39,4%) ispitanika se slaže u potpunosti, 119 
(45,1%) ispitanika niti se slaže niti se ne slaže, a 41 (15,5%) ispitanik se u potpunosti ne slaže 
da je čitanje važna aktivnost u njihovu domu. Većina ispitanika smatra da nemaju dovoljno 
slobodnoga vremena za čitanje. Na osnovu toga, 176 (66,7%) ispitanika se u potpunosti slaže s 
tvrdnjom da bi voljeli imati više vremena za čitanje, 51 (19,3%) ispitanik niti se slaže niti se ne 
slaže s navedenom tvrdnjom, dok se samo 37 (14%) ispitanika ne slaže s tom tvrdnjom. Koliko 
ispitanika zapravo uživa u čitanju, također možemo vidjeti u grafikonu 5. Njih 163 (61,7%) u 
potpunosti uživa u čitanju, 73 (27,7%) ispitanika niti se slaže niti se ne slaže da uživa u čitanju, 
a samo 31 (11,7%) ispitanik uopće ne uživa u čitanju. Od ukupnoga broja ispitanika, samo 27 
(10,2%) njih se u potpunosti slaže s tvrdnjom  da uopće ne vole čitati, 63 (23,9%) niti se slaže 
niti se ne slaže, a čak 174 (65,9%) ispitanika se uopće ne slaže s tim da ne vole čitati.  
 Pretpostavka je da pozitivni stavovi roditelja o čitanju utječu na razvijanje čitanja kod 
djece. Istraživanja su pokazala da roditelji dječaka imaju pozitivnije stavove o čitanju od 
roditelja djevojčica.  
 
Grafikon 6. – prikaz rezultata koliko roditelja čita samo kada mora u odnosu na spol djece 
U grafikonu 6. prikazani su rezultati ispitanika o tvrdnji „Čitam samo kada moram“. 
Rezultati su pokazali da se 17 (38,6%) roditelja dječaka u potpunosti slaže s tom tvrdnjom, a 














roditelja dječaka te 51 (40,2%) roditelj djevojčica. Iz tih rezultata zaključujemo da je više 
roditelja djevojčica koji čitaju samo kada moraju, a da je više roditelja dječaka koji se u 
potpunosti ne slaže s tvrdnjom da čitaju samo kada moraju, nego da čitaju i općenito. S 
navedenom tvrdnjom niti se slaže niti se ne slaže 38 (40,9%) roditelja dječaka, a 55 (59,1%) 
roditelja djevojčica. Rezultati prikazani u grafikonu ukazuju da je više roditelja djevojčica koji 
čitaju samo kada moraju.  
 
 
Grafikon 7. – prikaz rezultata koliko često roditelji čitaju samo kada moraju u odnosu na dob djece 
 U grafikon 7. prikazani su rezultati istraživanja koliko često roditelji čitaju samo kada 
moraju u odnosu na dob djece. Dobiveni rezultati ukazuju da se u potpunosti s navedenom 
tvrdnjom slaže 7 (15,9%) roditelja djece u dobi od rođenja do 2. godine, 19 (43,2%) roditelja 
djece u dobi od 3 do 5 godina te 18 (40,9%) roditelja djece u dobi od 6 ili 7 godina. Niti se slaže 
niti se ne slaže s navedenom tvrdnjom 20 (21,5%) roditelja djece u dobi od rođenja do 2. godine, 
35 (37,6%) roditelja djece u dobi od 3 do 5 godina te 38 (40,9%) roditelja djece od 6 ili 7 
godina. U potpunosti se s navedenom tvrdnjom ne slaže 23 (18,1%) roditelja djece u dobi od 
rođenja do 2. godine, 58 (45,7%) roditelja djece u dobi od 3 do 5 godina te 46 (36,2%) roditelja 
djece u dobi od 6 ili 7 godina. Rezultati su pokazali da u odnosu na dob, najveći broj roditelja 
djece u dobi 3 – 5 godina čita samo kada mora i da je najveći broj ispitanika djece te dobi koji 
se ne slažu s tom tvrdnjom, što znači da roditelji djece u dobi 3 – 5 godina ne čitaju samo kada 
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 Od ukupno 264 ispitanika, s tvrdnjom da s drugima vole razgovarati o onome što čitaju 
u potpunosti se slaže 145 (54,9%) ispitanika, 96 (36,4%) ispitanika niti se slaže niti se ne slaže 
s tom tvrdnjom, a u potpunosti se s tom tvrdnjom ne slažu 23 (8,7%) ispitanika.  
 
 
Grafikon 8. – prikaz rezultata koliko roditelja voli s drugima razgovarate o onome što čita u odnosu na 
spol djece 
 U grafikonu 8. prikazani su rezultati istraživanja koji su nam ukazali na to da se u 
potpunosti s navedenom tvrdnjom, odnosno s time da vole s drugima razgovarati o onome što 
čita složilo 73 (50,3%) roditelja dječaka, a 72 (49,7%) roditelja djevojčica. S navedenom 
tvrdnjom niti se slaže niti se ne slaže 50 (52,1%) roditelja dječaka te 46 (47,9%) roditelja 
djevojčica. U potpunosti se s navedenom tvrdnjom ne slaže 8 (34,8%) roditelja dječaka, a 15 
(65,2%) djevojčica. Rezultati istraživanja su ukazali da je veći broj roditelja dječaka koji vole 












Grafikon 9. – prikaz rezultata koliko se roditelji slažu s tvrdnjom da vole s drugima razgovarati o onome 
što čitaju u odnosu na dob djece 
 Iz grafikona 9. vidimo da se u potpunosti s tvrdnjom da vole s drugima razgovarati o 
onome što čita slaže 30 (20,7%) roditelja djece u dobi od rođenja do 2. godine, 58 (40%) 
roditelja djece u dobi od 3 do 5 godina i 57 (39,3%) roditelja djece u dobi od 6 ili 7 godina. Niti 
se slaže niti se ne slaže s navedenom tvrdnjom 15 (15,6%) roditelja djece u dobi od rođenja do 
2. godine, 43 (44,8%) roditelja djece u dobi od 3 do 5 godina te 38 (39,6%) roditelja djece sa 6 
ili 7 godina. U potpunosti se s navedenom tvrdnjom ne slaže 5 (21,7%) roditelja djece u dobi 
od rođenja do 2. godine, 11 (47,8%) roditelja djece od 3 do 5 godina i 7 (30,4%) roditelja djece 
u dobi od 6 ili 7 godina. Također i iz ovoga grafikona vidimo da roditelji djece u dobi 3 – 5 
godina najviše vole s drugima razgovarati o onome što čitaju.  
  
 Od ukupno 264 ispitanika, s tvrdnjom da svoje slobodno vrijeme voli provoditi čitajući 
se u potpunosti slažu 102 (38,6%) ispitanika, 103 (39%) ispitanika niti se slaže niti se ne slaže, 
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Grafikon 10. – prikaz rezultata koliko se roditelji slažu s tvrdnjom da svoje slobodno vrijeme vole 
provoditi čitajući u odnosu na spol djece 
 Iz grafikona 10. vidimo da se u potpunosti s tvrdnjom slaže 59 (57,8%) roditelja dječaka 
da svoje slobodno vrijeme vole provoditi čitajući, a 43 (42,2%) roditelja djevojčica. S 
navedenom tvrdnjom niti se slaže niti se ne slaže 47 (45,6%) roditelja dječaka, a 56 (54,4%) 
roditelja djevojčica. U potpunosti se s tom tvrdnjom ne slaže 25 (42,4%) roditelja dječaka, a 34 
(57,6%) roditelja djevojčica. Prema dobivenim rezultatima istraživanja zaključujemo da i u 
ovoj tvrdnji prednost imaju roditelji dječaka, odnosno najveći broj roditelja dječaka vole čitati 
u svoje slobodno vrijeme, a najveći broj roditelja djevojčica je navelo da u svoje slobodno 
vrijeme ne vole čitati.  
 
 
Grafikon 11. – prikaz rezultata koliko se roditelji slažu s tvrdnjom da svoje slobodno vrijeme vole 
provoditi čitajući u odnosu na dob djece 
 Grafikon 11. nam pokazuje da se u potpunosti s navedenom tvrdnjom slaže 16 (15,7%) 
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u dobi od 6 ili 7 godina. S tvrdnjom da svoje slobodno vrijeme vole provoditi čitajući niti se 
slaže niti se ne slaže 20 (19,4%) roditelja djece 0 – 2 godine, 44 (42,7%) roditelja djece 3 – 5 
godina i 39 (37,9%) roditelja djece od 6 ili 7 godina. U potpunosti se s navedenom tvrdnjom ne 
slaže 14 (23,7%) roditelja djece 0 – 2 godine, 22 (37,3%) roditelja djece 3 – 5 godina i 23 (39%) 
roditelja djece u dobi od 6 ili 7 godina. Dobiveni rezultati istraživanja ukazuju da je i u ovoj 
tvrdnji najveći broj roditelja djece u dobi 3 – 5 godina koji svoje slobodno vrijeme vole 
provoditi čitajući, a najmanji broj roditelja jesu oni koji imaju djecu u dobi 0 – 2 godine. Iako 
uzorak ispitanika s obzirom na dob djece u istraživanju nije jednak, odnosno manje ispitanika 
koji su sudjelovali u istraživanju ima djecu u dobi 0 – 2 godine, ne možemo sa sigurnošću tvrditi 
da je najmanji broj roditelja djece u toj dobi koji u svoje slobodno vrijeme ne vole čitati.  
 
 Od ukupno 264 ispitanika, 75 (28,4%) ispitanika se u potpunosti slaže s tvrdnjom da 
čitaju samo ako im trebaju informacije, 85 (32,2%) ispitanika niti se slaže niti se ne slaže s 
navedenom tvrdnjom, a 103 (39%) ispitanika se u potpunosti ne slaže s tom tvrdnjom.  
 
 
Grafikon 12. – prikaz rezultata koliko se roditelji slažu s tvrdnjom da čitaju samo ako im trebaju 
informacije u odnosu na spol djece 
 Rezultati istraživanja prikazani u grafikonu 12. ukazuju da se 31 (41,3%) roditelj 
dječaka u potpunosti slaže s tvrdnjom da čita samo ako mu trebaju informacije, a 44 (58,7%) 
roditelja djevojčica. Niti se slaže niti se ne slaže s tom tvrdnjom 40 (47,1%) roditelja dječaka, 
a 45 (52,9%) roditelja djevojčica. U potpunosti se s navedenom tvrdnjom ne slaže 60 (58,3%) 
roditelja dječaka, a 44 (42,7%) roditelja djevojčica. Dobiveni rezultati istraživanja ukazuju da 













s tvrdnjom da čitaju samo ako im trebaju informacije i najveći broj roditelja dječaka se u 
potpunosti ne slaže s tom tvrdnjom.  
 
 
Grafikon 13. – prikaz rezultata koliko se roditelji slažu s tvrdnjom da čitaju samo ako im trebaju 
informacije u odnosu na dob djece 
 Rezultati iz grafikona 13. pokazuju da se u potpunosti s tvrdnjom da čitaju samo ako im 
trebaju informacije slaže 14 (18,7%) roditelja djece u dobi 0 – 2 godine, 29 (38,7%) roditelja 
djece 3 – 5 godina te 32 (42,7%) roditelja djece u dobi od 6 ili 7 godina. S navedenom tvrdnjom 
niti se slaže niti se ne slaže 16 (18,8%) roditelja djece 0 – 2 godine, 37 (43,5%) roditelja djece 
3 – 5 godina i 32 (37,6%) roditelja djece u dobi od 6 ili 7 godina. U potpunosti se s navedenom 
tvrdnjom ne slaže 20 (19,4%) roditelja djece 0 – 2 godine, 46 (44,7%) roditelja djece 3 – 5 
godina te 38 (36,9%) roditelja djece u dobi od 6 ili 7 godina. S obzirom na to da uzorak 
ispitanika u odnosu na dob djece nije podjednak, ne možemo sa sigurnošću tvrditi da više ili 
manje roditelja djece određene dobi čitaju samo ako im trebaju informacije. No, prema 
dobivenim rezultatima možemo zaključiti da najveći broj roditelja djece u dobi od 6 i 7 godina 
čita samo kada im trebaju informacije, a najveći broj roditelja djece 3 – 5 godina se u potpunosti 
ne slaže s tom tvrdnjom. Prema tome, najmanji je broj roditelja djece 3 – 5 godina koji čita 
samo ako im trebaju informacije.   
 
 Od ukupno 264 ispitanika koji su sudjelovali u istraživanju, 104 (39,4%) ispitanika se u 
potpunosti slaže s tvrdnjom da je čitanje važna aktivnosti u njihovu domu. S navedenom 
tvrdnjom niti se slaže niti se ne slaže 119 (45,1%) ispitanika, a u potpunosti se s tvrdnjom ne 
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Grafikon 14. – prikaz rezultata koliko se roditelji slažu s tvrdnjom da je čitanje važna aktivnost u 
njihovu domu u odnosu na spol djece 
 Podjednak je broj roditelja dječaka i djevojčica koji se u potpunosti slažu s tvrdnjom da 
je čitanje važna aktivnost u njihovu domu, što je prikazano u grafikonu 14. U potpunosti se s 
tvrdnjom slažu 52 (50%) roditelja dječaka i 52 (50%) roditelja djevojčica. S tom tvrdnjom niti 
se slaže niti se ne slaže 60 (50,4%) roditelja dječaka te 59 (49,6%) roditelja djevojčica. U 
potpunosti se s tvrdnjom ne slaže 19 (46,3%) roditelja dječaka i 22 (53,7%) roditelja djevojčica. 
Iz grafikona vidimo da razlike između dječaka i djevojčica u ovoj tvrdnji nisu velike. Dobiveni 
rezultati istraživanja su ukazali na to da je kod roditelja u odnosu na spol djece čitanje jednako 
važna aktivnost u domu.  
 
 
Grafikon 15. – prikaz rezultata koliko se roditelji slažu s tvrdnjom da je čitanje važna aktivnost u 
njihovu domu u odnosu na dob djece 
 S tvrdnjom da je čitanje važna aktivnost u domu (grafikon 15.) u potpunosti se slaže 17 
(16,3%) roditelja djece u dobi 0 – 2 godine, 49 (47,1%) roditelja djece 3 – 5 godina te 38 
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roditelja djece 0 – 2 godine, 51 (42,9%) roditelja djece 3 – 5 godina i 48 (40,3%) roditelja djece 
od 6 ili 7 godina. S tvrdnjom da je čitanje važna aktivnost u njihovu domu u potpunosti se ne 
slaže 13 (31,7%) roditelja djece 0 – 2 godine, 12 (29,3%) roditelja djece 3 – 5 godina te 16 
(39%) roditelja djece od 6 ili 7 godina. Prema dobivenim rezultatima vidimo da je kod roditelja 
djece 3 – 5 godina čitanje vrlo važna aktivnost u domu, a nešto manje važna jest kod roditelja 
djece od 6 i 7 godina.  
 
 Većina roditelja smatra da nema dovoljno slobodnoga vremena za čitanje. Stoga, od 
ukupno 264 ispitanika, 176 (66,7%) ispitanika se u potpunosti slaže da bi voljeli imati više 
vremena za čitanje. S tvrdnjom niti se slaže niti se ne slaže 51 (19,3%) ispitanik, a u potpunosti 
se ne slaže samo 37 (14%) ispitanika.  
 
 
Grafikon 16. – prikaz rezultata koliko se roditelji slažu s tvrdnjom da bi voljeli imati više vremena za 
čitanje u odnosu na spol djece 
 Kod tvrdnje da bi voljeli imati više vremena za čitanje, razlike između roditelja dječaka 
i roditelja djevojčica nisu znatno velike. U potpunosti se s tvrdnjom da bi voljeli imati više 
vremena za čitanje slaže 89 (50,6%) roditelja dječaka, a 87 (49,4%) roditelja djevojčica. S 
tvrdnjom niti se slaže niti se ne slaže 26 (51%) roditelja dječaka i 25 (49%) roditelja djevojčica. 
U potpunosti se s navedenom tvrdnjom ne slaže 16 (43,2%) roditelja dječaka te 21 (56,8%) 
roditelj djevojčica. Roditelji i dječaka i djevojčica smatraju da nemaju dovoljno slobodnoga 
vremena za čitanje, odnosno podjednak je broj roditelja i dječaka i djevojčica koji bi voljeli 













Grafikon 17. – prikaz rezultata koliko se roditelji slažu s tvrdnjom da bi voljeli imati više vremena za 
čitanje u odnosu na dob djece 
 U grafikonu 17. prikazani su rezultati istraživanja koji ukazuju da se s tvrdnjom da bi 
voljeli imati više vremena za čitanje u potpunosti slažu 34 (19,3%) roditelja djece u dobi 0 – 2 
godine, 80 (45,5%) roditelja djece u dobi 3 – 5 godina te 62 (35,2%) roditelja djece od 6 ili 7 
godina. S navedenom tvrdnjom niti se slaže niti se ne slaže 8 (15,7%) roditelja djece u dobi 0 – 
2 godine, 17 (33,3%) roditelja djece u dobi 3 – 5 godina te 26 (51%) roditelja djece od 6 ili 7 
godina. U potpunosti se s navedenom tvrdnjom ne slaže 8 (21,6%) roditelja djece u dobi 0 – 2 
godine, 15 ( 40,5%) roditelja djece u dobi 3 – 5 godina te 14 (37,8%) roditelja djece od 6 ili 7 
godina. U odnosu na dob, roditelji djece od 6 i 7 godina smatraju da imaju dovoljno slobodnoga 
vremena za čitanje te da im nije potrebno još vremena za čitanje, dok je najveći broj roditelja 
djece u dobi 3 – 5 godina koji bi voljeli imati više vremena za čitanje, iako su rezultati 
istraživanja pokazali da oni zapravo najviše vremena provode čitajući.  
 
 Od ukupno 264 ispitanika, 163 (61,7%) ispitanika se u potpunosti slaže s tvrdnjom da 
uživa u čitanju, 70 (26,5%) ispitanika niti se slaže niti se ne slaže s navedenom tvrdnjom te se 
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Grafikon 18. – prikaz rezultata koliko roditelji uživaju u čitanju u odnosu na spol djece 
 U ovoj tvrdnji blagu prednost imaju roditelji dječaka od roditelja djevojčica, što vidimo 
iz grafikona 18. U potpunosti se s tvrdnjom da uživaju u čitanju slaže 87 (53,4%) roditelja 
dječaka te 76 (46,6%) roditelja djevojčica. Niti se slaže niti se ne slaže s navedenom tvrdnjom 
29 (41,4%) roditelja dječaka te 41 (58,6%) roditelj djevojčica. U potpunosti se s tvrdnjom da 
uživaju u čitanje ne slaže 15 (48,4%) roditelja dječaka i 16 (51,6%) roditelja djevojčica. 
Dobiveni rezultati ukazuju da više roditelja dječaka nego djevojčica uživa u čitanju.  
 
 
Grafikon 19. – prikaz rezultata koliko roditelji uživaju u čitanju u odnosu na dob djece 
 Rezultati istraživanja prikazani u grafikonu 19. pokazali su da se u potpunosti s 
tvrdnjom da uživaju u čitanju slaže 28 (17,2%) roditelja djece 0 – 2 godine, 71 (43,6%) roditelj 
djece 3 – 5 godina te 64 (39,3%) roditelja djece od 6 ili 7 godina. Niti se slaže niti se ne slaže s 
tvrdnjom da uživa u čitanju 13 (18,6%) roditelja djece 0 – 2 godine, 31 (44,3%) roditelj djece 
3 – 5 godina te 26 (37,1%) roditelja djeceoda 6 ili 7 godina. U potpunosti se s tvrdnjom ne slaže 
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roditelja djece od 6 ili 7 godina. Također i u ovoj tvrdnji prednost imaju roditelji djece u dobi 
3 – 5 godina, odnosno najviše ispitanika djece te dobi je navelo da uživa u čitanju.  
 
 Postoje i oni roditelji (ispitanici) koji uopće ne vole čitati. Od ukupno 264 ispitanika, 27 
(10,2%) ispitanika se u potpunosti slaže da ne voli čitati, 63 (23,9%) ispitanika niti se slaže niti 
se ne slaže s tvrdnjom da uopće ne voli čitati, dok se 174 (65,9%) roditelja u potpunosti ne slaže 
s tom tvrdnjom. 
 
 
Grafikon 20. – prikaz rezultata koliko roditelja uopće ne vole čitati u odnosu na spol djece 
 Iz grafikona 20. vidimo da se u potpunosti s tvrdnjom da ne vole čitati slaže 89 (50,6%) 
roditelja dječaka, a 87 (49,4%) roditelja djevojčica. S navedenom tvrdnjom niti se slaže niti se 
ne slaže 26 (41,3%) roditelja dječaka, a 37 (58,7%) roditelja djevojčica. U potpunosti se s tom 
tvrdnjom ne slaže 89 (51,1%) roditelja dječaka te 85 (48,9%) roditelja djevojčica. U ovoj tvrdnji 
prednost imaju roditelji djevojčica, odnosno veći je broj roditelja dječaka navelo da uopće ne 
voli čitati. Također, veći broj roditelja dječaka je naveo i da se u potpunosti ne slaže s tom 


















Grafikon 21. – prikaz rezultata koliko roditelja uopće ne voli čitati u odnosu na dob djece 
 U grafikonu 21. prikazani su rezultati istraživanja o tome koliko roditelja u odnosu na 
dob djece uopće ne voli čitati. U potpunosti se s navedenom tvrdnjom slaže 5 (18,5%) roditelja 
djece 0 – 2 godine, 11 (40,7%) roditelja djece u dobi 3 – 5 godina te 11 (40,7%) roditelja djece 
sa 6 ili 7 godina. S navedenom tvrdnjom niti se slaže niti se ne slaže 6 (9,5%) roditelja djece u 
dobi 0 – 2 godine, 27 (42,9%) roditelja djece u dobi 3 -5 godina te 30 (47,6%) roditelja djece 
sa 6 ili 7 godina. U potpunosti se s navedenom tvrdnjom ne slaže 39 (22,4%) roditelja djece u 
dobi 0 – 2 godine, 74 (42,5%) roditelja djece u dobi 3 – 5 godina te 61 (35,1%) roditelj djece 
sa 6 ili 7 godina. U odnosu na dob, najveći broj roditelja djece u dobi 3 – 5 godina je naveo da 
se u potpunosti ne slaže s tim da uopće ne voli čitati. 
 
 Postavlja se pitanje koliko su knjige (isključivo knjige namijenjene djeci) danas zapravo 
dostupne djeci u domaćinstvu. Rezultati istraživanja, prikazani u grafikonu 22., su pokazala da 
se prosječno u jednom domaćinstvu nalazi više od 25 knjiga. Od ukupnoga broja ispitanika, 41 
(16%) ispitanika je odgovorilo da se u njihovu domu nalazi do 5 knjiga namijenjenih djeci, 58 
(22%) ispitanika je odgovorilo od 6 do 10 knjiga, 60 (23%) ispitanika je kao odgovor navelo 
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Grafikon 22. – prikaz rezultata istraživanja o tome koliko se prosječno knjiga za djecu nalazi u 
domaćinstvu 
 U grafikonu 23. prikazani su rezultati istraživanja koliko knjiga za djecu ima u 
domaćinstvu djece u dobi od rođenja do 2. godine, od 3. do 5. godine te djece od 6 ili 7 godina. 
Od ukupno 50 (18,9%) odgovora, 14 (28%) odgovora je pokazalo da u domaćinstvu ima 0 – 5 
knjiga. Također, 14 (28%) ih se odnosilo na 6 – 10 knjiga, 12 (24%) se odnosilo na 11 – 25 
knjiga, a 10 (20%) ih se odnosilo na više od 25 knjiga u domaćinstvu. Za djecu u dobi od 3 do 
5 godina, 16 (14,3%) roditelja je odgovorilo da ima do 5 knjiga, 23 (20,5%) roditelja da ima 
između 6 i 11 knjiga, 25 (22,3%) roditelja da ima između 11 i 25 knjiga u domaćinstvu. Čak 48 
(42,9%) roditelja je odgovorilo da ima više od 25 knjiga za djecu u domaćinstvu. Zapravo, 
najveći broj odgovora koji se tiču više od 25 knjiga jest za djecu u dobi od 3 do 5 godina. Za 
djecu od 6 ili 7 godina, 11 (10,8%) roditelja je odgovorilo da ima do 5 knjiga za djecu u domu, 
21 (20,6%) roditelj je odgovorio da ima 6 – 10 knjiga, 23 (22,5%) roditelja 11 – 25 knjiga, a 47 
(46,1%) roditelja da ima više od 25 knjiga. Istraživanja su pokazala da relativno veliki broj 
ispitanika za svaku dob ima više od 25 knjiga za djecu.  
 




Grafikon 23. – prikaz rezultata istraživanja posjedovanja knjiga za djecu u domaćinstvu u 
odnosu na dob djece 
 Grafikon 24. pokazuje rezultate istraživanja posjedovanja knjiga namijenjenih djeci u 
domu s obzirom na spol djece. Od ukupno 131 (49,6%) odgovora koji su se odnosili na dječake, 
21 (51,2%) roditelj dječaka ima do 5 knjiga u domaćinstvu, 26 (44,8%) ima 6 – 10 knjiga, 32 
(53,3%) ima 11 – 25 knjiga i 52 (49,5%) ima više od 25 knjiga za djecu u domaćinstvu. 
Istraživanje je pokazalo da su rezultati istraživanja relativno jednaki u odnosu na spol djece, 
kada se radi o posjedovanju knjiga za djecu u domaćinstvu. Od ukupno 133 (50,4%) roditelja 
koji imaju djevojčice, 20 (48,8%) roditelja djevojčica ima do 5 knjiga, 32 (55,1%) ima od 6 do 
10 knjiga, 28 (46,7%) ima od 11 do 25 knjiga, a 53 (50,5%) roditelja djevojčica ima više od 25 
knjiga u domu.  
Od ukupnog broja ispitanika (264), 133 (50,4%) odgovora ispitanika odnosilo se na 
djevojčice, a 131 (49,6%) ispitanika na dječake. U želji da saznamo što ispitanici najčešće čitaju 
djeci, analizirali smo sljedeće podatke. 
 
 
Grafikon 24. – prikaz rezultata istraživanja o posjedovanju knjiga u domaćinstvu za djecu u odnosu na 
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 Iz grafikona 25. možemo vidjeti da su rezultati istraživanja ukazali na to da roditelji 
djeci najčešće čitaju slikovnice, čak 202 (76,5%) ispitanika, 194 ispitanika (73,5%) čita djeci 
bajke, 71  (26,9%) ispitanik čita basne, 65 (24,6%) ispitanika čita djeci uspavanke, a nešto 
manje dječje časopise – 39 (14,8%) ispitanika, zatim 38 (14,4%) ispitanika čita zagonetke. 
Najmanje im se čitaju dječji romani, samo 30 (11,4%) ispitanika djeci čita romane. Čak 7 
(2,7%) ispitanika je navelo da djeci uopće ne čita. U polje „Ostalo“, 2 (0,8%) ispitanika su 
navela da djeci čitaju enciklopedije i atlas o dinosaurima, a po jedan (0,4%) ispitanik je naveo 
da djeci čita viceve, Bibliju, kataloge trgovina te stripove. Jedan ispitanik je u polje „Ostalo“ 
naveo da još ne čita svome djetetu isključivo zbog njegove dobi.  
 
Grafikon 25. – rezultati istraživanja o tome što roditelji djeci najčešće čitaju 
 Iz grafikona 26. možemo vidjeti što roditelji (ispitanici) čitaju dječacima, a što 
djevojčicama. Valja naglasiti da je ispitanicima u ovome pitanju pružena mogućnost 
višestrukoga odabira. Rezultati istraživanja su pokazali da roditelji (ispitanici) u jednakoj mjeri 
i djevojčicama i dječacima čitaju slikovnice. Od ukupno 202 (76,5%) odgovora o čitanju 
slikovnice, 101 (50%) ispitanik čita slikovnice i dječacima i djevojčicama. Kod čitanja bajki, 
od ukupno 194 (73,5%) odgovora, 91 (46,9%) ispitanika čita bajke dječacima, a 103 (53,1%) 
ispitanika bajke čita djevojčicama. Iz ovoga podatka možemo zaključiti da roditelji preferiraju 
čitanje bajki djevojčicama nego s dječacima. Od ukupno 71 (26,9%) odgovora kod čitanja 
basne, 33 (46,5%) ispitanika čita basne dječacima, a 38 (53,5%) čita basne djevojčicama. Ovi 
podaci nam ukazuju da basne, kao i bajke, roditelji češće čitaju djevojčicama. Za razliku od 
prethodnih podataka, ovaj podatak nam ukazuje da je čitanje uspavanki zastupljenije kod 












dječaka. Od ukupno 65 (24,6%) odgovora, 34 (52,3%) ispitanika češće čita uspavanke 
dječacima, dok djevojčicama samo 31 (47,7%) ispitanik čita uspavanke. Mali broj ispitanika je 
odgovorio da djeci čita časopise, svega njih 39 (14,8%). Samo 13 (33,3%) ispitanika čita dječje 
časopise dječacima, a 26 (66,7%) ispitanika časopise za djecu čita djevojčicama. U ovim 
podacima, kao i u većini prethodnih, časopise za djecu više primjenjuju s djevojčicama. 
Zagonetke pak nešto više zanimaju dječake nego djevojčice, iako razlike nisu znatno velike. 
Od ukupno 38 (14,4%) odgovora, njih 20 (52,6%) odnosi se na čitanje dječacima, a 18 (47,4%) 
se odnosi na čitanje zagonetki djevojčicama. Također, vrlo mali broj odgovora, samo 30 
(11,4%) se odnosi na čitanje dječjih romana. Veću prednost pri čitanju dječjih romana daju 
djevojčicama: 18 (60%) ispitanika dječje romane čita djevojčicama, a 12 (40%) čita dječacima. 
Rezultati istraživanja su pokazali da postoji i nekoliko roditelja (ispitanika), njih 8 (3%) koji 
uopće ne čitaju djeci. Od toga, 1 (12,5%) ispitanik uopće ne čita dječaku, a čak 7 (87,5%) 
ispitanika uopće ne čita djevojčicama. Neki ispitanici su u polje „Ostalo“ naveli da dječacima 
čitaju enciklopedije, njih čak dvoje, zatim jedan ispitanik je naveo da im čita kataloge trgovina. 
Kod čitanja djevojčicama, u polje „Ostalo“, po jedan ispitanik je naveo da djevojčicama čitaju 
viceve i stripove. Podjednako zanimanje za atlas o dinosaurima pokazuju su i djevojčice i 
dječaci, po jedan ispitanik je naveo da ih čita dječaku i djevojčici.  
 












Grafikon 27. – prikaz rezultata što roditelji čitaju djeci u odnosu na dob djece 
 Iz grafikona 27. možemo vidjeti da roditelji slikovnice najčešće čitaju djeci u dobi od 3 
do 5 godina i djeci u dobi od 6 ili 7 godina: 88 (43,6%) roditelja (ispitanika) djeci čitaju 
slikovnice u dobi od 3 do 5 godina, a 74 (36,6%) roditelja čitaju djeci slikovnice u dobi od 6 ili 
7 godina. Vrlo je mali broj roditelja koji čita djeci slikovnice u dobi od rođenja do 2. godine: 
samo 40 (19,8%) roditelja. Također, vrlo je mali broj ispitanika koji čita djeci bajke u dobi od 
rođenja do 2 godine: samo 26 (13,4%) roditelja. Relativno je podjednaki broj roditelja koji 
čitaju djeci bajke u dobi od 3 do 5 godina i 6 ili 7 godina: 86 (44,3%) roditelja čita djeci bajke 
u dobi od 3 do 5 godina, a 82 (42,3%) roditelja koji čitaju bajke djeci u dobi od 6 ili 7 godina. 
U prosjeku, mnogo manje roditelja (ispitanika) djeci čita basne. Od ukupnoga broja, 10 (14,1%) 
roditelja čita basne djeci u dobi 0 - 2 godine, a 25 (35,2%) ih čita djeci u dobi od 3 do 5 godina. 
Najveći broj roditelja čita djeci basne u dobi od 6 ili 7 godina, njih 36 (50,7%).  Dječje časopise 
roditelji najčešće čitaju djeci u dobi od 6 ili 7 godina, njih 20 (51,3%). Najmanji broj kod čitanja 
časopisa odnosi se na djecu u dobi od rođenja do 2. godine: samo 2 (5,1%) roditelja čitaju djeci 
časopise, a nešto više njih časopise čita djeci u dobi od 3 do 5 godina: 17 (43,6%) roditelja. 
Također, vrlo mali broj ispitanika je u prosjeku odgovorilo da djeci čita romane. Od ukupnoga 
broja roditelja koji djeci čitaju romane, samo 4 (13,3%) roditelja djeci čita romane u dobi od 
rođenja do 2. godine, nešto više ih čita djeci u dobi od 3 do 5 godina, njih 11 (36,7%). Najveći 
broj roditelja čita djeci romane u dobi od 6 ili 7 godina, njih 15 (50%). U prosjeku, nešto je veći 
broj roditelja koji djeci čita uspavanke: podjednak je broj roditelja koji djeci čita uspavanke u 
dobi od rođenja do 2. godine i u dobi od 6 ili 7 godina, po 16 (24,6%) roditelja. Djeci u dobi od 
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u dobi od 6 ili 7 godina: 25 (65,8%) roditelja, 12 (31,6%) ih čita djeci u dobi od 3 do 5 godina 
te 1 (2,6%) roditelj koji zagonetke čita djetetu u dobi od rođenja do 2. godine. Od ukupno 8 
(3%) ispitanika koji uopće ne čita djeci, po 2 (25%) roditelja ne čitaju djeci u dobi od rođenja 
do 2 godine te u dobi od 6 ili 7 godina, a 4 (50%) ispitanika ne čita djeci u dobi od 3 do 5 
godina. U opciji „Ostalo“, jedan roditelj je naveo da djetetu u dobi 0 – 2 godine čita kataloge 
novina, jedan roditelj je naveo da djetetu u dobi 3 – 5 godina čita enciklopedije te jedan ispitanik 
da djetetu u toj dobi čita Bibliju. Jedan ispitanik je naveo da djetetu također čita enciklopediju 
u dobi od 6 ili 7 godina, dva ispitanika su navela da djeci u toj dobi čitaju atlas o dinosaurima 
te je jedan ispitanik naveo da dijete u toj dobi čita samostalno.  
 Jedan od ciljeva istraživanja bio je i saznati koliko često roditelji (ili netko iz njihove 
obitelji) provode predčitačke aktivnosti s djecom predškolske dobi. Od ukupno 264 ispitanika 
koji su sudjelovali u istraživanju, na tvrdnju koliko oni (ili netko iz njihove obitelji) često djeci 
čitaju knjige, 178 (67,4%) roditelja djeci jednom tjedno čita knjige, 70 (26,5%) ih čita jednom 
mjesečno, a 16 (6,1%) roditelja nikad ili gotovo nikad djeci ne čita knjige.  
 Postavlja se pitanje koliko je osoba s kojima dijete živi u domaćinstvu. Od 
ukupno 264 ispitanika, 114 (43,2%) ispitanika je navelo da njihovo dijete živi s 1 – 3 osobe u 
domaćinstvu, 146 (55,3%) s 4 – 7 osoba u domu te 4 (1,5%) s 8 – 11 članova. Niti jedan ispitanik 
nije naveo da živi s više od 11 osoba u domaćinstvu. Kada je riječ o spolu, 60 (52,6%) dječaka 
živi s 1 – 3 osobe u domu, 69 (47,3%) s 4 – 7 osoba te 2 (50%) dječaka s 8 – 11 osoba. Kod 
djevojčica, 54 (47,4%) djevojčice žive s 1 – 3 osobe u domaćinstvu, 77 (52,%) djevojčica s 4 – 
7 osoba dok samo 2 (50%) djevojčice žive s 8 – 11 osoba u domu. U odnosu na dob, 32 (28,1%) 
djeteta u dobi od rođenja do 2. godine žive s 1 – 3 osobe u domu, 17 (11,6%) s 4 – 7 osoba u 
domu te 1 (25%) djeteta s 8 – 11 osoba u domu. U dobi od 3 – 5 godina, 43 (37,7%) djeteta 
žive s 1 – 3 osobe u domu, 66 (45,2%) djeteta s 4 – 7 osoba u domu i 3 (75%) djeteta s 8 – 11 
osoba u domu. Sa 6 ili 7 godina, 39 (34,2%) djece živi s 1 – 3 osobe, 63 (43,2%) s 4 – 7 osoba, 





Grafikon 28. – prikaz rezultata istraživanja koliko često roditelji (ili netko iz njihove obitelji) s djecom 
provode predčitačku aktivnost čitanja knjige u odnosu na spol 
U odnosu na spol djece (grafikon 28.), 87 (48,9%) roditelja dječacima često odnosno 
jednom tjedno čita knjige, a nešto više roditelja čita djevojčicama, njih 91 (51%). Jednom 
mjesečno 36 (51,4%) roditelja knjige čita dječacima, a 34 (48,6%) roditelja čita ih 
djevojčicama. Podjednak je broj roditelja koji nikad ili gotovo nikad dječacima i djevojčicama 
ne čitaju knjige, po 8 (50%) roditelja. 
 
 
Grafikon 29. – prikaz rezultata istraživanja koliko često roditelji (ili netko iz njihove obitelji) s djecom 
provode predčitačku aktivnost čitanja knjige u odnosu na dob djece 
Koliko često roditelji čitaju knjige djeci u odnosu na njihovu dob, prikazano je u 
grafikonu 29. Rezultati istraživanja su pokazali da djeci u dobi od rođenja do 2. godine 32 
(64%) roditelja često odnosno jednom tjedno čita knjige, 12 (24%) roditelja ih djeci čita 
ponekad (jednom mjesečno), a 6 (12%) roditelja nikad ili gotovo nikad djeci te dobi ne čita 
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mjesečno im čita 25 (22,3%) roditelja, a 7 (6,3%) roditelja djeci gotovo nikad ne čita knjige u 
toj dobi. Jednom tjedno djeci u dobi od 6 ili 7 godina čita knjigu 66 (64,7%) roditelja, ponekad 
ih čitaju 33 (32,4%) roditelja, a nikada ih ne čitaju 3 (2,9%) roditelja. Dobiveni rezultati su 
pokazali da djeci jednom tjedno roditelji najviše čitaju u dobi 3 – 5 godina, jednom mjesečno 
roditelji najviše čitaju djeci u dobi od 6 i 7 godina te nikad ili gotovo nikad najveći broj roditelja 
djeci ne čita u dobi 3 – 5 godina.  
 
Od ukupno 264 ispitanika, 171 (64,8%) roditelj djeci često priča priče iz knjiga, ponekad 
ih priča 76 (28,8%) roditelja, a nikad ili gotovo nikad ih ne priča čak 17 (6,4%) roditelja.  
 
Grafikon 30. – prikaz rezultata istraživanja koliko često roditelji (ili netko iz njihove obitelji) s djecom 
provode predčitačku aktivnost pričanja priče iz knjige u odnosu na spol djece 
 U odnosu na spol djece, prikazano u grafikonu 30., 83 (63,4%) roditelja jednom tjedno 
pričaju priče iz knjiga dječacima, a 88 (66,2%) roditelja djevojčicama. Dječacima ponekad 
(jednom mjesečno) 40 (30,5%) roditelja priča priče iz knjiga, a djevojčicama 35 (26,3%) 
roditelja. Nikad ili gotovo nikad 8 (8,1%) roditelja dječacima ne priča priče iz knjiga, a 
djevojčicama 9 (6,8%) roditelja. Dobiveni rezultati pokazuju da roditelji češće djevojčicama 
pričaju priče iz knjige nego dječacima, jednom mjesečno ih više pričaju dječacima. No, veći je 
broj roditelji koji nikad ili gotovo nikad ne pričaju priče iz knjige dječacima, iako razlika nije 













Grafikon 31. – prikaz rezultata istraživanja koliko često roditelji s djecom provode predčitačku 
aktivnost pričanja priče iz knjige u odnosu na dob djece 
 U odnosu na dob djece što je prikazano u grafikonu 31., djeci u dobi od rođenja do 2. 
godine samo 32 (18,7%) roditelja često djeci priča priče iz knjige, ponekad ih priča 11 (14,5%) 
roditelja, a nikad ili gotovo nikad ih ne priča 7 (41,2%) roditelja. Djeci u dobi od 3 do 5 godina, 
često ih priča 78 (45,6%) roditelja, ponekad ih priča 30 (39,5%) roditelja, a nikad ili gotovo 
nikad ih ne priča 4 (23,5%) roditelja. Često odnosno jednom tjedno djeci u dobi od 6 ili 7 godina 
priča priče iz knjige 61 (35,7%) roditelj, ponekad ih priča 35 (46,1%) roditelja, a gotovo nikad 
ih ne priča 6 (35,3%) roditelja. U odnosu na dob djece, rezultati istraživanja su pokazali da 
najveći broj roditelja djeci u dobi 3 – 5 godina priča priče iz knjige, a jednom mjesečno najveći 
broj roditelja ih priča djeci u dobi od 6 ili 7 godina.  
 
 Od ukupno 264 ispitanika (roditelja) koji su sudjelovali u istraživanju, 179 (67,8%) 
ispitanika djeci često priča priče iz stvarnoga života, ponekad ih priča 65 (24,6%) ispitanika, a 
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Grafikon 32. – prikaz rezultata istraživanja koliko roditelji često roditelji s djecom provode  predčitačku 
aktivnost pričanja priče iz stvarnoga života 
 Kod pričanja priče iz stvarnoga života u odnosu na spol djece (grafikon 32.), često 
dječacima priča priče iz stvarnoga života 87 (48,6%) roditelja, a djevojčicama 92 (51,4%) 
roditelja. Ponekad dječacima priča priče 31 (47,7%) roditelj, a djevojčicama 34 (52,3%) 
roditelja. Nikad ili gotovo nikad dječacima ne priča priče iz stvarnoga života 13 (65%) roditelja, 
a djevojčicama 7 (35%) roditelja. Rezultati ukazuju da jednom tjedno roditelji najčešće pričaju 
priče iz stvarnoga života djevojčicama, a nešto manje dječacima. Jednom mjesečno ih također 
pričaju više djevojčicama nego dječacima. Stoga možemo zaključiti da roditelji više priča iz 
stvarnoga života pričaju djevojčicama nego dječacima.  
 
Grafikon 33. – prikaz rezultata istraživanja koliko često roditelji s djecom provode predčitačku 
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 U odnosu na dob djece, djeci u dobi od rođenja do 2. godine 31 (17,3%) roditelj djeci 
često priča priče iz stvarnoga života, ponekad ih priča 15 (23,1%) roditelja, a nikad ili gotovo 
nikad ih ne pričaju 4 (20%) roditelja. U dobi od 3 do 5 godina, često 79 (44,1%) roditelja djeci 
pričaju priče iz stvarnoga života, ponekad ih priča 25 (38,5%) roditelja, a gotovo nikad ih ne 
priča 8 (40%) roditelja. Jednom tjedno roditelji najčešće pričaju priče iz stvarnoga života djeci 
u dobi 3 – 5 godina. Jednom mjesečno ih najčešće pričaju djeci od 6 ili 7 godina, a podjednaki 
su rezultati u tome da nikad ili gotovo nikad ne pričaju priče djeci iz stvarnoga života. Stoga 
zaključujemo da ipak djeci u dobi 3 – 5 godina roditelji češće pričaju priče iz stvarnoga života.  
 
 Od ukupno 264 ispitanika na tvrdnju koliko često djeci pjevaju pjesmice, 226 (85,6%) 
ih je odgovorilo da djeci često pjevaju pjesmice, 34 (12,9%) da djeci ponekad pjevaju pjesmice, 
a 4 (1,5%) ispitanika je navelo da djeci nikad ili gotovo nikad ne pjevaju pjesmice.  
Grafikon 34. – prikaz rezultata istraživanja koliko roditelji često s djecom provode predčitačku 
aktivnost pjevanje pjesmica u odnosu na spol djeteta 
 Koliko često roditelji pjevaju pjesmice djeci u odnosu na njihov spol prikazano je u 
grafikonu 34. Dječacima 108 (47,8%) roditelja često (jednom tjedno) pjeva pjesmice, a 
djevojčicama njih 118 (52,2%). Ponekad (jednom mjesečno) dječacima 19 (55,9%) roditelja 
pjeva pjesmice, a djevojčicama 15 (44,1%) roditelja. Nikad ili gotovo nikad 4 (100%) roditelja 
dječacima ne pjeva pjesmice, dok niti jedan roditelj nije naveo da djevojčicama nikad ne pjeva 
pjesmice. Dobiveni rezultati istraživanja su pokazali da roditelji češće djevojčicama pjevaju 















Grafikon 35. – koliko roditelji često provode s djecom aktivnost pjevanje pjesmica u odnosu na dob 
djeteta 
 Koliko često roditelji s djetetom provode pjevanje pjesmica u odnosu na njihovu dob 
prikazano je u grafikonu 35. Iz grafikona vidimo da 48 (21,2%) roditelja s djecom u dobi 0 – 2 
godine često odnosno jednom tjednom pjevaju pjesmice, a samo 2 (5,9%) roditelja ih pjeva 
ponekad. Niti jedan roditelj nije naveo da nikada djeci ne pjeva pjesmice u toj dobi. Djeci u 
dobi 3 – 5 godina 95 (42,1%) roditelja često pjeva pjesmice, ponekad ih pjeva 14 (41,2%) 
roditelja, a nikad ili gotovo nikad samo 3 (75%) roditelja. Djeci u dobi od 6 ili 7 godina često 
pjevaju pjesmice 83 (36,7%) roditelja, 18 (52,9%) ih ponekad pjeva, a 1 (25%) roditelj ih 
gotovo nikad ne pjeva djeci te dobi. Kao i u prethodnoj tvrdnji, i u ovoj prednost imaju djeca u 
dobi 3 – 5 godina.  
 
 Od ukupno 264 ispitanika, 165 (62,5%) roditelja s djecom često razgovaraju o onome 
što čitaju, ponekad razgovara 80 (30,3%) roditelja, a nikad ili gotovo nikad s djecom o 
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Grafikon 36. – prikaz rezultata koliko često roditelji s djecom razgovaraju o pročitanome u odnosu na 
spol djece 
 U odnosu na spol djece, koliko roditelji često razgovaraju s djecom o pročitanome 
prikazano je u grafikonu 36. Iz grafikona vidimo da 78 (47,3%) roditelja s dječacima često 
razgovara o pročitanome, a 87 (52,7%) roditelja s djevojčicama. Ponekad s dječacima razgovara 
o pročitanome 41 (51,3%) roditelja, a s djevojčicama 39 (48,7%) roditelja. Nikad ili gotovo 
nikad s dječacima ne razgovara o pročitanome čak 12 (9,2%) roditelja, a s djevojčicama 7 
(36,8%) roditelja. Zaključujemo da roditelji s djevojčicama češće razgovaraju o pročitanome 
nego s dječacima.  
 
Grafikon 37. – prikaz rezultata istraživanja koliko često roditelji s djecom razgovaraju o pročitanome 
u odnosu na dob djece 
 Iz grafikona 37. vidimo da s djecom u dobi od rođenja do 2. godine često o pročitanome 
razgovara 19 (11,5%) roditelja, ponekad ih 20 (25%) razgovara o pročitanome, a 11 (57,9%) 
roditelja nikad ili gotovo nikad ne razgovara s djecom pročitanome. S djecom u dobi 3 – 5 
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razgovara 29 (36,3%), a nikad ili gotovo nikad 5 (26,3%) roditelja. S djecom u dobi od 6 ili 7 
godina često odnosno jednom tjedno 68 (41,2%) roditelja razgovara o onome što su pročitali, 
ponekad odnosno jednom tjedno s djecom razgovara 31 (38,7%) roditelj, a nikad ili gotovo 
nikad s djecom te dobi o pročitanome ne razgovaraju 3 (15,8%)  roditelja. Zaključujemo da i u 
ovoj tvrdnji roditelji s djecom u dobi 3 – 5 godina razgovaraju o pročitanome. S obzirom da je 
uzorak ispitanika koji se odnosio na dob djece od rođenja do 2. godine manji u odnosu na djecu 
u dobi 3 – 5 godina i 6 ili 7 godina, ne možemo donositi zaključak u odnosu na djecu te dobi.  
 
 Od ukupno 264 ispitanika, na tvrdnju koliko često s djecom igrate igre riječima, 151 
(57,2%) ispitanik je naveo da ih igra često, 86 (32,6%) ispitanika je navelo da ih igra ponekad, 
a 27 (10,2%) ih je navelo da ih nikad ili gotovo nikad ne igraju s djecom.  
Grafikon 38. – prikaz rezultata koliko često roditelji s djecom igraju igre riječima u odnosu na njihov 
spol 
 Rezultati istraživanja su pokazali da s obzirom na spol djece (grafikon 38.), 76 (50,3%) 
roditelja s dječacima često igraju igre riječima, a s djevojčicama 75 (49,7%) roditelja. Ponekad 
s dječacima igra igre riječima 40 (46,5%) roditelja, a s djevojčicama njih 46 (53,5%). S 
dječacima nikad ili gotovo nikad ne igra igre riječima čak 15 (55,6%) roditelja, a s djevojčicama 
njih 12 (44,4%). S obzirom na prethodne tvrdnje u kojima su prednost imale djevojčice, u ovoj 
tvrdnji, kada je riječ o čestom igranju igre riječima s djecom, veću prednost imaju dječaci, iako 
razlike nisu znatno velike. No, u jednom mjesečno igranju igre riječima, prednost ipak imaju 
djevojčice. Veći je broj roditelja koji s dječacima nikada ne igraju igre riječima, pa možemo 












Grafikon 39. – prikaz rezultata koliko često roditelji s djecom u odnosu na njihovu dob igraju igre 
riječima 
 U grafikonu 39. možemo vidjeti da s djecom u dobi od rođenja do 2. godine često igra 
igre riječima 19 (12,6%) roditelja, ponekad igraju igre riječima 22 (25,6%) roditelja, a gotovo 
nikad 9 (33,3%) roditelja. S djecom u dobi od 3 do 5 godina 59 (39,1%) roditelja često igra igre 
riječima, ponekad igra 39 (45,3%) roditelja, a nikad ili gotov nikad ih ne igra s djecom čak 14 
(51,9%) roditelja. S djecom u dobi od 6 ili 7 godina čak 73 (48,3%) roditelja često igra igre 
riječima, 25 (29,1%) roditelja igra ih ponekad, a 4 (14,8%) roditelja ne igra ih gotovo nikad. S 
obzirom na dob, češće roditelji s djecom od 6 ili 7 godina igraju igre riječima, no ponekad ih 
češće provode s djecom 3 – 5 godina, isto kao što ih i nikad ne provode. Stoga prednost u ovoj 
tvrdnji imaju roditelji djece sa 6 ili 7 godina.  
  
 Od ukupno 264 ispitanika, 175 (66,3%) ispitanika često s djecom piše slova ili riječi, 
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Grafikon 40. – prikaz rezultata koliko često roditelji s djecom pišu slova ili riječi u odnosu na spol djece 
 Rezultati istraživanja, prikazani u grafikonu 40. pokazali su da roditelji češće s 
djevojčicama nego s dječacima provode aktivnosti pisanja. Čak 96 (54,9%) roditelja s 
djevojčicama često piše slova ili riječi, a nešto manje, 79 (45,1%) roditelja često piše slova ili 
riječi s dječacima. Jednom mjesečno roditelji češće pišu slova ili riječi s dječacima nego s 
djevojčicama: 33 (56,9%) roditelja piše ih s dječacima, a 25 (43,1%) piše ih s djevojčicama. 
Više je onih roditelja koji nikad ili gotovo nikad ne provode aktivnosti pisanja s dječacima: 19 
(61,3%) roditelja s dječacima nikad ili gotovo nikad ne piše slova ili riječi, a s djevojčicama ih 
nikada ne piše 12 (38,7%). Kao i u prethodnim tvrdnjama, više je roditelja koji jednom tjedno 
s djevojčicama pišu slova ili riječi, a jednom mjesečno više roditelja s dječacima piše slova ili 
riječi. No, i u ovoj tvrdnji kako vidimo iz grafikona, veći je broj roditelja koji nikad s dječacima 
ne pišu slova ili riječi, tako da i u ovoj tvrdnji malu prednost imaju djevojčice.  
 
 
Grafikon 41. – prikaz rezultata koliko često roditelji s djecom pišu slova ili riječi u odnosu na njihovu 
dob 
 U grafikonu 41. vidimo da je kod djece u dobi od rođenja do 2. godine najviše ispitanika 
navelo da nikad ne pišu slova ili riječi: njih 22 (71%). Nešto manje ispitanika je navelo da s 
djecom često odnosno jednom tjedno pišu slova ili riječi, njih 15 (8,6%). Najmanji broj 
ispitanika je navelo da s djecom u toj dobi ponekad (jednom mjesečno) pišu slova ili riječi, njih 
13 (22,4%). S djecom u dobi od 3 do 5 godina najveći broj ispitanika je naveo da s djecom često 
piše slova ili riječi, njih 72 (41,1%). Ponekad 33 (56,9%) roditelja s djecom te dobi piše slova 
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Najviše roditelja s djecom često (jednom tjedno) piše slova ili riječi u dobi od 6 ili 7 godina, 88 
(50,3%) roditelja. Zatim, ponekad ih s djecom u toj dobi piše 12 (20,7%) roditelja, a nikad ili 
gotovo nikad ih ne pišu čak 2 (6,4%) roditelja. Rezultati prikazani u grafikonu ukazuju da 
roditelji najčešće s djecom od 6 ili 7 godina pišu slova ili riječi. S obzirom da se vrlo mali broj 
uzorka ispitanika odnosio na djecu u dobi 0 – 2 godine, veći je broj roditelja koji s djecom te 
dobi jednom mjesečno piše slova ili riječi nego roditelja koji s djecom u dobi od 6 ili 7 godina 
pišu slova ili riječi. No, najveći broj ispitanika koji nikad ili gotovo ne pišu slova ili riječi s 
djecom u dobi od rođenja do 2. godine. 
 
 Od ukupno 264 ispitanika, 176 (66,7%) njih često djeci čita na glas znakove ili 
naljepnice pojedinih proizvoda, 63 (23,9%) roditelja čita ih ponekad, a nikad ili gotovo nikad 
ih ne čita 25 (9,5%).  
 
Grafikon 42. – prikaz rezultata koliko često roditelji djeci čitaju na glas znakove ili naljepnice u odnosu 
na spol djece 
 Iz grafikona 42. vidimo da je podjednak broj roditelja navelo da često (jednom tjedno) 
čita na glas znakove ili naljepnice i djevojčicama i dječacima, 88 (50%) roditelja dječacima i 
88 (50%) roditelja djevojčicama. Jednom mjesečno ih pak nešto više čita djevojčicama, 33 
(52,4%) roditelja, dok dječacima 30 (47,6%) roditelja, iako razlike nisu velike. Razlike nisu 
velike ni kod dječaka ni kod djevojčica kada je riječ o tome da roditelji djeci nikada ili gotovo 
nikada ne čitaju znakove ili naljepnice pojedinih proizvoda: 13 (52%) roditelja nikad ili gotovo 
nikad ne čita na glas znakove ili naljepnice proizvoda dječacima, a 12 (48%) roditelja ih nikada 
ne čita djevojčicama. Rezultati prikazani u grafikonu 42. ukazuju da su rezultati u odnosu na 













Grafikon 43. – prikaz rezultata koliko često roditelji djeci na glas čitaju znakove ili naljepnice s obzirom 
na njihovu dob 
 U odnosu na dob djece (grafikon 43.), djeci u dobi od rođenja do 2. godine često na glas 
čita znakove 15 (8,6%) roditelja, ponekad ih čita 13 (22,4%) roditelja, a gotovo nikad ih ne 
čitaju 22 (71%) roditelja. Kod djece u dobi od 3 do 5 godina, čak 72 (41,1%) roditelja često 
djeci čita na glas znakove ili naljepnice, ponekad ih čitaju 33 (56,9%) roditelja, a nikad ili 
gotovo nikad ih ne čita 7 (22,6%) roditelja. Djeci u dobi od 6 ili 7 godina često čita na glas 
znakove ili naljepnice gotovo 88 (50,3%) roditelja, ponekad ih čita 12 (20,7%) roditelja, a nikad 
ih ne čitaju 2 (6,4%) roditelja. Prema dobivenim rezultatima istraživanja koji su prikazani u 
grafikonu zaključujemo da je relativno podjednak broj roditelja koji djeci u dobi od rođenja do 
2. godine često na glas čitaju znakove ili naljepnice pojedinih proizvoda, a najveći broj roditelja 
djeci u dobi 3 – 5 godina jednom mjesečno čita znakove ili naljepnice s proizvoda.  
 
 Od ukupno 264 ispitanika, 107 (40,5%) ispitanika često djeci govori rimu, 100 (37,9%) 
ispitanika ponekad djeci izgovara rimu, a nikad ili gotovo nikad 57 (21,6%) ispitanika ne govori 
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Grafikon 44. – prikaz rezultata koliko često roditelji djeci govore upotrjebljujući rimu u odnosu na 
njihov spol 
 Iz grafikona 44. vidimo da roditelji češće djevojčicama nego dječacima govore rimu: 54 
(50,5%) roditelja rimu često izgovara djevojčicama, a 53 (49,5%) roditelja rimu izgovara 
dječacima. Jednom mjesečno roditelji rimu također više izgovaraju djevojčicama nego 
dječacima: 57 (57%) roditelja djevojčicama jednom mjesečno izgovara rimu, a dječacima 43 
(43%) roditelja. Nikad ili gotovo nikad 35 (61,4%) roditelja ih ne izgovara dječacima, a 
djevojčicama ih nikada ne izgovaraju 22 (38,6%) roditelja. Dobiveni rezultati ukazuju da je 
relativno jednak broj roditelja koji dječacima i djevojčicama jednom tjedno govore rimu, 
jednom mjesečno ih češće govore roditelji djevojčica nego roditelji dječaka, a nikad ih ne 
govori veći broj roditelja dječaka.  
 
Grafikon 45. – prikaz rezultata koliko često roditelji djeci izgovaraju rimu u odnosu na njihov 
spol 
 Rezultati istraživanja prikazani u grafikonu 45. ukazuju da 18 (16,8%) roditelja djeci u 
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izgovara 19 (19%) roditelja, a nikad ih ne izgovara 13 (22,8%) roditelja. Djeci u dobi od 3 do 
5 godina najveći broj roditelja jednom mjesečno izgovara rimu: 44 (44%) roditelja. Nešto manje 
ih izgovara često (jednom mjesečno): 43 (40,2%), a nikada ih ne izgovara 25 (43,9%) roditelja 
djeci te dobi. Djeci u dobi od 6 ili 7 godina 46 (43%) roditelja često izgovara rimu, ponekad ih 
izgovara 37 (37%) roditelja, a gotovo nikad ih ne izgovara 19 (33,3%) roditelja djeci u dobi od 
6 ili 7 godina. Rezultati istraživanja su pokazali da roditelji djeci od 6 ili 7 godina najčešće 
izgovaraju rimu, ponekad ih najveći broj roditelja izgovara djeci u dobi 3 – 5 godina. Također 
ih najveći broj roditelja djeci gotovo nikad ne izgovara u dobi 3 – 5 godina.  
 
 Od ukupno 264 ispitanika, 83 (31,4%) roditelja s djecom često rješava zagonetke, 111 
(42%) roditelja ponekad s djecom rješava u zagonetke, a nikad ili gotovo nikad s djecom ne 




Grafikon 46. – prikaz rezultata koliko često roditelji s djecom rješavaju zagonetke u odnosu na njihovu 
dob 
 Koliko često roditelji s dječacima, a koliko s djevojčicama rješavaju zagonetke 
prikazano je u grafikonu 46. Iz grafikona možemo vidjeti da roditelji češće s djevojčicama 
rješavaju zagonetke nego dječacima. S djevojčicama često rješava zagonetke 50 (60,2%) 
roditelja, a s dječacima 33 (39,8%) roditelja. Ponekad ih s djevojčicama rješava 58 (52,3%) 
roditelja, a s dječacima 53 (47,7%) roditelja. Nikad ili gotovo nikad ih s dječacima ne rješava 
45 (64,3%) roditelja, a s djevojčicama nešto manje roditelja, njih 25 (35,7%). Dobiveni rezultati 
u odnosu na spol djece prikazani u grafikonu ukazuju da roditelji češće s djevojčicama nego s 











Grafikon 47. – prikaz rezultata koliko često roditelji s djecom rješavaju zagonetke u odnosu na njihovu 
dob 
 Iz grafikona 47. vidimo da vrlo mali broj roditelja s djecom u dobi od rođenja do 2. 
godine često rješava zagonetke: samo 4 (4,8%) roditelja. Ponekad ih s djecom u toj dobi rješava 
20 (18%) roditelja, a gotovo nikad ih s djecom ne rješava 26 (37,1%) roditelja. S djecom u dobi 
od 3 do 5 godina 50 (45%)  roditelja ponekad rješava zagonetke, često ih  s djecom rješava 33 
(39,8%) roditelja, a nikad ili gotovo nikad čak 29 (41,4%) roditelja. S djecom u dobi od 6 ili 7 
godina gotovo 46 (55,4%) roditelja često rješava zagonetke, ponekad ih rješava 41 (37%) 
roditelj, a nikad ih ne rješava 15 (21,4%) roditelja. Rezultati istraživanja prikazani u grafikonu 
ukazuju da roditelji vrlo rijetko s djecom u dobi 0 – 2 godine rješavaju zagonetke, dok većina 
roditelja jednom tjedno s djecom u dobi sa 6 i 7 godina rješava zagonetke. Jednom mjesečno 
najviše roditelja rješava zagonetke s djecom 3 – 5 godina.  
 
 Pretpostavka je da djevojčice ranije od dječaka pokažu interes za čitanje. Od ukupno 
264 ispitanika koji su sudjelovali u istraživanju, 90 (34,1%) ispitanika je navelo da su njihova 
djeca pokazala interes za čitanje s 1 ili 2 godine, 81 (30,7%) ispitanika je navelo da su njihova 
djeca pokazala interes s 3 ili 4 godine, 31 (11,7%) ispitanik je naveo da su njihova djeca interes 
za čitanje pokazala s 5 ili 6 godina. Poslije 6. godine 12 (4,5%) ispitanika je navelo za svoju 
djecu da su pokazala interes za čitanje, dok je čak 50 (18,9%) ispitanika navelo da njihova djeca 
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Grafikon 48. – prikaz rezultata s koliko godina djevojčice, a s koliko dječaci pokažu interes za čitanje 
 Iz grafikona 48. možemo vidjeti da je 40 (44,4%) dječaka s 1 ili 2 godine pokazalo 
interes za čitanje, a djevojčica čak 50 (55,6%). S 3 ili 4 godine 45 (55,6%) djevojčica je 
pokazalo interes za čitanje, a 36 (44,4%) dječaka. Dječaci pak u dobi od 5 ili 6 godina imaju 
prednost. Njih 16 (51,6%) je pokazalo interes u toj dobi, a 15 (48,4%) djevojčica. Poslije 6. 
godine više je dječaka pokazalo interes za čitanje, njih 8 (66,7%), a nešto manje djevojčica, njih 
samo 4 (33,3%). Postoji veliki broj djece ispitanika koji još uvijek nisu pokazali interes za 
čitanje: 31 (62%) dječak, a 19 (38%) djevojčica. Rezultati istraživanja su pokazali da je više 
djevojčica nego dječaka koji su u najranijoj dobi pokazali interes za čitanje, odnosno s 1 ili 2 
godine. Također, s 3 ili 4 godine više je djevojčica pokazalo interes za čitanje nego dječaka, 
dok s 5 ili 6 godina više interesa za čitanje pokazuju dječaci, iako razlike nisu znatno velike. 
Također, više je dječaka nego djevojčica koji još uvijek nisu pokazali interes za čitanje.  
 Od ukupno 264 ispitanika, 10 (3,8%) ispitanika je navelo da je njihovo dijete s 1 ili 2 
godine počelo čitati, 20 (7,6%) ispitanika da počelo čitati s 3 ili 4 godine, 42 (15,9%) da je 
počelo čitati s 5 ili 6 godina, 19 (7,2%) poslije 6. godine. Čak 173 (65,5%) ispitanika je navelo 














Grafikon 49. – prikaz rezultata s koliko godina su djeca počela čitati u odnosu na spol 
 S koliko godina su počeli čitati dječaci, a s koliko djevojčice, prikazano je u grafikonu 
49. Iz grafikona možemo vidjeti da je više dječaka koji su s 1 ili 2 godine počeli čitati: 6 (60%), 
a 4 (40%) djevojčice su počele čitati u toj dobi. Više je djevojčica koje su počele čitati u dobi 
od 3 ili 4 godine: 14 (70%), a u toj dobi je počelo čitati 6 (30%) dječaka. Više je dječaka koji 
su u dobi od 5 ili 6 godina počeli čitati: 25 (595%), a 17 (40,5%) djevojčica. Poslije 6. godine 
počelo je čitati 11 (57,9%) djevojčica, a 8 (42,1%) dječaka. Još uvijek ne čita 87 (50,3%) 
djevojčica, a 86 (49,7%) dječaka. S obzirom na spol djece, rezultati su pokazali da u najranijoj 
dobi, odnosno s 1 ili 2 godine, više dječaka počne čitati nego djevojčica, isto tako je u dobi sa 
5 ili 6 godina. S 3 ili 4 godine  te poslije 6. godine više je djevojčica nego dječaka koje počnu 
čitati. No, veći je broj djevojčica koje još uvijek ne čitaju, iako razlike nisu znatno velike.  
  
 Od ukupno 264 ispitanika, 173 (65,5%) ispitanika je navelo da njihovo dijete na koje su 
se odnosili odgovori ima braće i sestara. Od toga broja, 121 ( 69,9%) ispitanika je odgovorilo 
da njihovo dijete ima 1 brata/sestru, 35 (20,2%) ispitanika je odgovorilo 2 brata/sestre, 9 (5,2%) 
je odgovorilo 3 brata/sestre, 7 (4%) je odgovorilo 4 brata/sestre, a samo 1 (0,6%) ispitanik je 
naveo da njegovo dijete ima više od 4 brata/sestre.  
 Podjednak je broj djevojčica i dječaka koji imaju braće ili sestara. Od ukupno 131 
(49,6%) dječaka, 86 (49,7%) ih ima braću/sestre, a od ukupno 133 (50,4%) djevojčice, 87 
(50,3%) ih ima braće ili sestara. Od ukupnoga broja dječaka koji imaju braće i/ili sestara, 58 
(47,9%) ih ima jednoga brata i/ili sestru, 17 (48,6%) dječaka ima 2 brata/sestre, 5 (55,6%) 
















nema više od 4 brata/sestre. Od ukupno 133 (50,4%) djevojčica na koje se odnosilo istraživanje, 
63 (52,1%) djevojčica ima jednoga brata/sestru,  18 (51,4%) djevojčica ima 2 brata/sestre, 4 
(44,4%) ih ima 3 brata/sestre, 1 (14,3%) djevojčica ima 4 brata/sestre te samo jedna djevojčica 
ima više braće/sestara.  
 Na pitanje što u domaćinstvu čitaju dječaci odgovorio je 71 (26,9%) ispitanik. Ispitanici 
su imali mogućnost višestrukog odabira u navedenome pitanju. Tvrdnju da dječaci čitaju 
slikovnice označilo je 58 (81,7%) ispitanika. Bajke čita 42 (59,2%) dječaka. Dječje časopise 
čita 26 (36,6%) dječaka, a dječje romane 9 (12,7%) dječaka. Zagonetke čita 18 (25,4%) dječaka, 
basne 15 (21,1%) dječaka, a uspavanke čita 8 (11,3%) dječaka. U polje „Ostalo“ ispitanici su 
naveli da dječaci još čitaju stripove – 2 (2,8%) dječaka i po 1 (1,4%) dječak čita natpise, naslove, 
uputstva te sportsku literaturu. Rezultati istraživanja prikazani su u grafikonu 50. 
  
 
Grafikon 50. – prikaz rezultata istraživanja što u domaćinstvu čitaju dječaci 
 Na pitanje „Što u Vašem domu čitaju djevojčice“ odgovorilo je 86 (32,6%) ispitanika. 
U ovome, kao i u prethodnome pitanju, ispitanicima je pružena mogućnost višestrukog odabira. 
Slikovnice čita 69 (80,2%) djevojčica, bajke 48 (55,8%) djevojčica, basne 13 (15,1%) 
djevojčica. Dječje časopise čita čak 38 (44,2%) djevojčica, a dječje romane 13 (15,1%) 
djevojčica. Zagonetke čita 20 (23,3%) djevojčica, a uspavanke 12 (14%) djevojčica. U polje 
„Ostalo“ 1 (1,2%) ispitanik je naveo da njihova djevojčica čita lektiru te 1 (1,2%) ispitanik da čita tj. 
raspoznaje sva slova. Rezultati istraživanja prikazani su u grafikonu 51.  














Grafikon 51. – prikaz rezultata istraživanja što u domu čitaju djevojčice 
  
 Sljedećim pitanjem u istraživanju cilj je bio saznati koliko dobro djeca mogu učiniti 
aktivnosti u odnosu na dob i spol djece. Od ukupno 264 ispitanika, na tvrdnju koliko dobro 
mogu prepoznati 5 – 10 slova abecede, 136 (51,5%) ispitanika je navelo da njihovo dijete može 
prepoznati 5 – 10 slova abecede, 44 (16,7%) ispitanika je navelo da njihova djeca da skoro baš 
i ne mogu prepoznati 5 – 10 slova abecede, odnosno da su umjereni pri prepoznavanju 5 – 10 
slova abecede, a 84 (31,8%) ih je navelo da su njihova djeca loša u toj aktivnosti.  
 
Grafikon 52. – prikaz rezultata koliko dobro djeca mogu prepoznati 5 – 10 slova abecede u odnosu na 
spol djece 
 U grafikonu 52. prikazano je koliko dobro djeca mogu prepoznati 5 – 10 slova abecede 
u odnosu na njihov spol. Od ukupno 131 (49,6%) dječaka na koje se odnosilo istraživanje, 48 
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(57,1%) dječaka je loše u prepoznavanju 5 – 10 slova abecede, umjereno ih može prepoznati 
21 (47,7%) dječak, a 62 (45,6%) dječaka su dobra u prepoznavanju 5 – 10 slova abecede. Od 
ukupno 133 (50,4%) djevojčice, 36 (42,9%) djevojčica to radi loše, 23 (52,3%) ih radi 
umjereno, a 74 (54,4%) djevojčice dobro prepoznaju slova abecede. Iz grafikona vidimo da su 
rezultati relativno jednaki. Kod djece koja lošije prepoznaju 5 – 10 slova abecede, više je 
djevojčica nego dječaka. Također i kod djece koja dobro prepoznaju 5 – 10 slova abecede, više 
je djevojčica nego dječaka. Rezultati istraživanja su pokazali je više djevojčica koje ne mogu 
prepoznati 5 – 10 slova abecede, no isto tako, veći je broj djevojčica koje mogu prepoznati 5 – 
10 slova abecede nego dječaka.  
 
Grafikon 53. – prikaz rezultata istraživanja koliko dobro djeca mogu prepoznati 5 – 10 slova abecede 
u odnosu na njihovu dob 
 Koliko dobro djeca mogu prepoznati 5 – 10 slova abecede u odnosu na njihovu dob 
prikazano je u grafikonu 53. Iz grafikona vidimo da u dobi od rođenja do 2 godine 6 (4,4%) 
djece može prepoznati 5 – 10 slova abecede, 4 (9,1%) ih umjereno može prepoznati, a 40 
(47,6%) djece ima poteškoća prilikom prepoznavanja slova abecede. U dobi od 3 do 5 godina 
50 (36,8%) djece bez poteškoća može prepoznati 5 – 10 slova abecede, ni dobro ni loše ih može 
prepoznati 25 (56,8%) djece, a s poteškoćama ih prepoznaje 37 (44,1%) djece. Najveći broj 
djece prepoznaje 5 – 10 slova abecede u dobi od 6 ili 7 godina: njih 80 (58,8%). Poteškoće kod 
prepoznavanja u toj dobi ima 7 (8,3%) djece, a 15 (34,1%) ih može umjereno prepoznati. 
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abecede, a najveći broj djece koji uopće ne mogu prepoznati slova abecede jesu djeca u dobi 0 
– 2 godine.  
 
 Od ukupno 264 ispitanika koji su sudjelovali u istraživanju, na tvrdnju koliko dobro 
dijete može pročitati 3 do 5 riječi, 71 (26,9%) ispitanik je odgovorio da njihova djeca dobro 
mogu pročitati 3 do 5 riječi, 46 (17,4%) ispitanika da mogu umjereno pročitati, a 147 (55,7%) 
da ih uopće ne mogu pročitati.  
 
 
Grafikon 54. – prikaz rezultata koliko dobro djevojčice mogu pročitati 3 do 5 riječi, a koliko dječaci  
 U grafikonu 54. prikazano je koliko dobro djeca mogu pročitati 3 do 5 riječi u odnosu 
na njihov spol. Relativno je podjednak broj djevojčica i dječaka koji mogu pročitati 3 do 5 
riječi: 35 (49,3%) dječaka, a 36 (50,7%) djevojčica. Više je djevojčica koji imaju male 
poteškoće prilikom čitanja riječi, njih 27 (58,7%), a dječaka je 19 (41,3%). No, više je dječaka 
nego djevojčica koji ne mogu pročitati riječi, odnosno koji imaju teškoće pri čitanju: njih je 77 
















Grafikon 55. – prikaz rezultata koliko dobro djeca mogu pročitati 3 – 5 riječi u odnosu na dob djece 
 U grafikonu 55. prikazano je koliko dobro djeca u dobi od rođenja do 2. godine mogu 
pročitati 3 – 5 riječi, koliko djeca u dobi od 3 – 5 godina, a koliko djeca od 6 ili 7 godina. U 
dobi od rođenja do 2 godine 3 (4,2%) djeteta mogu pročitati 3 – 5 riječi, 2 (4,3%) ih može 
pročitati s malim poteškoćama, a 45 (30,6%) ih ne može pročitati. U dobi od 3 do 5 godina 79 
(53,7%) ih ima poteškoća pri čitanju riječi, 13 (18,3%) ih može dobro pročitati, a 20 (43,5%) 
ih može pročitati s malim poteškoćama.  
 
 Od ukupno 264 ispitanika, na tvrdnju koliko dobro djeca mogu pročitati rečenicu ili 
kratak tekst, 40 (15%) ispitanika je navelo da njihova djeca mogu pročitati rečenicu ili kratak 
tekst, 37 (14%) ih je navelo da njihova djeca mogu pročitati tekst, ali s poteškoćama, dok je 
187 (71%) ispitanika je navelo da njihova djeca ne mogu pročitati odnosno da loše čitaju 

















Grafikon 56. – prikaz rezultata istraživanja koliko dobro djeca mogu pročitati rečenicu ili kratak tekst 
u odnosu na spol  
 Iz grafikona 56. vidimo da je relativno jednak broj djevojčica i dječaka koji mogu dobro 
pročitati rečenicu ili kratak tekst: 19 (47,5%) dječaka može dobro pročitati, a 21 (52,5%) 
djevojčica. Umjereno, odnosno uz male poteškoće rečenicu ili kratak tekst može pročitati 15 
(40,5%) dječaka, a 22 (59,5%) djevojčica. Rečenicu ili kratak tekst ne može pročitati 97 
(51,9%) dječaka, a 90 (48,1%) djevojčica. Istraživanje je pokazalo da prednost pri čitanju 
rečenice ili kratkog teksta imaju djevojčice.  
 
 
Grafikon 57. – prikaz rezultata koliko dobro djeca mogu pročitati rečenicu ili kratak tekst u odnosu na 
njihovu dob 
 U odnosu na dob djece, rezultati istraživanja prikazani u grafikonu 57. su pokazali da 2 
(5%) djeteta u dobi od rođenja do 2. godine mogu pročitati rečenicu ili kratak tekst, 1 (2,7%) 
dijete ima male poteškoće pri čitaju, dok 47 (25,1%) djece još uvijek ne mogu pročitati rečenicu 
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11 (29,7%) ih čita uz poteškoće dok ih 97 (51,9%) još uvijek ne može pročitati. U dobi od 6 ili 
7 godina, 34 (85%) djeteta mogu pročitati rečenicu ili kratak tekst, 25 (67,6%) ih čita s 
teškoćama, a čak 43 (23%) ispitanika te dobi još ne može pročitati rečenicu niti kratak tekst.  
 
 Od ukupnoga broja ispitanika koji su sudjelovali u istraživanju, 111 (42%) ispitanika je 
navelo da njihovo dijete može napisati 5 – 10 slova abecede, 44 (16,7%) ispitanika da imaju 
poteškoće pri pisanju slova abecede, a 109 (41,3%) ispitanika da njihova djeca ne mogu napisati 
5 – 10 slova abecede.  
 
Grafikon 58. – prikaz rezultata koliko dobro djeca mogu napisati 5 – 10 slova abecede u odnosu na 
njihov spol  
Rezultati istraživanja u odnosu na spol djece prikazana su u grafikonu 58. iz kojega 
možemo vidjeti da u pisanju slova abecede prednost imaju djevojčice. U odnosu između dječaka 
i djevojčica koji mogu dobro napisati 5 – 10 slova abecede, 59 (53,2%) je djevojčica, a 52 
(46,8%) dječaka. Kod pisanja slova abecede ali uz poteškoće prednost imaju dječaci: 23 
(523,%) dječaka pišu slova abecede uz poteškoće, dok je djevojčica 21 (47,7%). Lošije pak piše 















Grafikon 59. – prikaz rezultata koliko dobro djeca mogu napisati 5 – 10 slova abecede u odnosu na 
njihovu dob 
 U odnosu na dob djece, rezultati istraživanja prikazani su u grafikonu 59. Iz grafikona 
vidimo da je najviše djece u dobi 6 ili 7 godina koji mogu napisati 5 – 10 slova abecede: 74 
(66,7%) djece, u dobi od 3 do 5 godina njih 35 (31,5%), a u dobi od rođenja do 2. godine samo 
2 (1,8%) djeteta. Prilikom pisanja podjednak je broj djece u dobi 3 – 5 godina i djece u dobi 6 
ili 7 godina koji pišu slova abecede uz poteškoće: 21 (47,7%) dijete u dobi od 3 do 5 godina i 
21 (47,7%) dijete u dobi sa 6 ili 7 godina. U dobi od rođenja do 2. godine samo 2 (4,5%) djeteta 
pišu slova abecede ali pri tome imaju poteškoća. Najveći broj djece koji ne pišu slova su djeca 
u dobi od 3 do 5 godina – 56 (51,4%) djece te djeca u dobi od rođenja do 2. godine – 46 (42,2%) 
djece. U dobi sa 6 ili 7 godina 7 (6,4%) djece ne pišu slova.  
 
 Od 264 ispitanika, 133 (50,4%) ispitanika je navelo da njihovo dijete može napisati 
vlastito ime, 28 (10,6%) ih je navelo da može ali uz poteškoće, a 103 (39%) ispitanika je navelo 
















Grafikon 60. – prikaz rezultata koliko dobro djeca mogu napisati vlastito ime u odnosu na njihov spol 
 Rezultati istraživanja prikazani u grafikonu 60. pokazuju da prednost i u pisanju vlastita 
imena imaju djevojčice: 70 (52,6%) djevojčica može napisati vlastito ime, a 63 (47,4%) 
dječaka. Također, može ih napisati ali uz poteškoće 18 (64,3%) djevojčica, a 10 (35,7%) 
dječaka. Vlastito ime ne piše 58 (56,3%) dječaka, a 45 (43,7%) djevojčica.  
 
Grafikon 61. – prikaz rezultata koliko dobro djeca mogu napisati vlastito ime u odnosu na njihovu dob 
 S obzirom na dob (grafikon 61.), najviše djece može napisati vlastito ime sa 6 ili 7 
godina – 87 (65,4%), nešto manje ih je u dobi od 3 do 5 godina – 45 (33,8%), a najmanje ih je 
u dobi od rođenja do druge godine, samo 1 (0,8%) dijete. Pisanje vlastita imena uz poteškoće 
može 3 (10,7%) djeteta, zatim 11 (39,3%) u dobi sa 6 ili  7 godina, a 14 (50%) djece s 3 – 5 
godina. Najviše je djece u dobi od 3 – 5 godina koji ne mogu napisati vlastito ime, njih 53 
(51,5%). Nešto manje ih je u dobi od rođenja do 2. godine – 46 (44,7%), a najmanji broj koji 
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 Od ukupnoga broja ispitanika, 93 (35,2%) je odgovorilo da njihovo dijete može dobro 
rastaviti riječi na glasove, 66 (25%) ih je odgovorio da s poteškoćom rastavljaju riječi na 
glasove, a 105 (39,8%) da ne rastavljaju riječi na glasove.  
Grafikon 62. – prikaz rezultata koliko dobro djeca mogu rastaviti riječ na glasove u odnosu na njihov 
spol 
 Rastavljanje riječi na glasove jest glavni preduvjet za razvoj čitanja, a rezultati 
istraživanja prikazani u grafikonu 62. ukazuju na to koliko dobro mogu dječaci, a koliko 
djevojčice rastaviti riječi na glasove. Iz grafikona vidimo da su rezultati u rastavljanju riječi na 
glasove jednaki kod djevojčica i kod dječaka. Kod rastavljanja riječi na glasove, 46 (49,5%) 
dječaka može rastaviti riječ, a 47 (50,5%) djevojčica. Prilikom rastavljanja riječi na glasove uz 
poteškoće podjednak je rezultat istraživanja i kod dječaka i kod djevojčica: 33 (50%) dječaka i 
33 (50%) djevojčica može rastaviti riječ uz poteškoće. Također, razlike između dječaka i 
djevojčica koji ne mogu rastaviti riječ na glasove su jednaki: 52 (49,5%) dječaka ne rastavlja 













Grafikon 63. – prikaz rezultata koliko dobro djeca mogu rastaviti riječi na glasove u odnosu na njihovu 
dob 
 U grafikonu 63. prikazani su rezultati istraživanja koliko dobro mogu rastaviti riječ na 
glasove djeca u dobi od rođenja do 2. godine, u dobi od 3 do 5 godina i djeca sa 6 ili 7 godina. 
Istraživanja su pokazala da je najveći broj djece sa 6 ili 7 godina, 57 (61,3%) djece, koji mogu 
rastaviti riječ na glasove, nešto manje ih je u dobi od 3 – 5 godina – 32 (34,4%), a najmanji broj 
ih je u dobi od rođenja do 2. godine,  samo 4 (4,3%) djeteta. Prilikom rastavljanja riječi na 
glasove ali uz poteškoće, najveći broj djece jesu opet djeca u dobi sa 6 ili 7 godina, njih 31 
(47%), zatim nešto manji broj, njih 28 (42,4%) jesu djeca u dobi od 3 do 5 godina, a najmanji 
broj ih je u dobi od rođenja do 2. godine, njih 7 (10,6%). Također postoje i oni koji ne mogu 
rastaviti riječi na glasove. U dobi od rođenja do 2. godine ima 39 (37,1%) djece koji ne 
rastavljaju riječi na glasove, u dobi od 3 do 5 godina ih je 52 (49,5%), a u dobi od 6 ili 7 godina 
njih 14 (13,3%).  
  
 Od ukupno 264 ispitanika, 96 (36,4%) ih je odgovorilo da njihova djeca mogu od niza 
glasova sastaviti riječ, 60 (22,7%) da njihovo dijete može uz poteškoće, a 108 (40,9%) da 
njihovo dijete ne može od niza glasova sastaviti riječ. Postavljena hipoteza nalaže da treba 
saznati koliko dobro djevojčice, a koliko dječaci mogu od niza glasova sastaviti riječ, a dobiveni 
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Grafikon 64. – prikaz rezultata koliko dobro djeca mogu od niza glasova sastaviti riječ u odnosu na 
njihov spol 
 Iz grafikona vidimo da su i u ovoj tvrdnji rezultati između dječaka i djevojčica relativno 
podjednaki. Kod sastavljanja glasova u riječ prednost imaju dječaci, 51 (53,1%) dječak može 
od niza glasova sastaviti riječ, a nešto manje djevojčica, njih 45 (46,9%). Od niza glasova 
sastaviti riječ uz poteškoće veći je broj djevojčica – 31 (51,7%), a nešto manje dječaka – 29 
(48,3%). Lošije u sastavljanju riječi od niza glasova jesu djevojčice – 57 (52,8%), a manje ima 
dječaka koji ne mogu od niza glasova sastaviti riječ, njih 51 (47,2%).  
 
Grafikon 65. – prikaz rezultata koliko dobro djeca mogu od niza glasova sastaviti riječ u odnosu na 
njihovu dob 
 Iz grafikona vidimo da je najveći broj djece u dobi sa 6 ili 7 godina koji mogu od niza 
glasova sastaviti riječ, njih 57 (59,4%), manji broj djece je u dobi od 3 do 5 godina, njih 32 
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riječi od niza glasova uz poteškoće najveći broj djece je u dobi 6 ili 7 godina – 28 (46,7%), 24 
(40%) djeteta u dobi od 3 do 5 godina mogu sastaviti riječ od glasova uz poteškoće, a 8 (13,3%) 
ih je u dobi od rođenja do 2. godine. Najveći broj koji ne mogu sastaviti riječ od niza glasova 
jesu djeca u dobi od 3 do 5 godina, njih čak 56 (51,9%), zatim ih je nešto manje u dobi od 
rođenja do 2. godine, njih 35 (32,4%). Najmanji broj djece koji ne mogu sastaviti riječ od niza 
glasova jesu djeca sa 6 ili 7 godina – 17 (15,7%) djece.  
 
 Od ukupnoga broja ispitanika koji su sudjelovali u istraživanju, 125 (47,3%) ispitanika 
je na tvrdnju koliko dobro njihovo dijete može prepričati kratku priču iz knjige odgovorilo da 
njihovo dijete dobro može prepričati kratku priču iz knjige, za umjereno prepričavanje 
odgovorilo je 77 (29,2%) ispitanika, a za loše prepričavanje priče iz knjiga 62 (23,5%) 
ispitanika. Više je ispitanika navelo da njihovo dijete prepričava priče iz stvarnoga života – 152 
(61%) ispitanika u odnosu na ispitanike koji su odgovorili da njihovo dijete prepričava priče iz 
knjige. Kod umjerenog prepričavanja priče iz stvarnoga života oglasio se 61 (23,1%) ispitanik, 
a za loše prepričavanje priče iz stvarnoga života odgovorio je 51 (19,3%) ispitanik. U grafikonu 
66. prikazani su rezultati istraživanja koliko dobro dječaci, a koliko djevojčice mogu prepričati 
kratku priču iz knjige, a u grafikonu 67. koliko dječaci, a koliko djevojčice dobro mogu 
prepričati kratku priču iz stvarnoga života.  
















Grafikon 67. – prikaz rezultata koliko dobro djeca mogu prepričati kratku priču iz stvarnoga života u 
odnosu na njihov spol 
 Iz grafikona 66. i 67. vidimo da je više djevojčica i dječaka koji dobro mogu prepričati 
kratku priču iz stvarnoga života. Kod prepričavanja kratke priče iz stvarnoga života, 73 (48%) 
dječaka može dobro prepričati, a 79 (52%) djevojčica, dok kod prepričavanja kratke priče iz 
knjige 61 (48,8%) dječaka prepričava kratke priče iz knjige, a 64 (51,2%) djevojčice. Također 
iz grafikona vidimo da je manje djevojčica i dječaka umjereno u prepričavanju kratke priče iz 
stvarnoga života, u odnosu na dječake i djevojčice koji umjereno prepričavaju kratke priče iz 
knjige. Kod prepričavanja priče iz knjige, 40 (51,9%) je dječaka, a 37 (48,1%) djevojčica. Kod 
prepričavanja priče iz stvarnoga života, 31 (50,8%) dječak prepričava priče, a 30 (49,2%) 
djevojčica. Djevojčice i dječaci lošije prepričavaju kratke priče iz knjige nego priče iz stvarnoga 
života: Čak 30 (48,4%) dječaka i 32 (51,6%) djevojčica loše prepričava kratke priče iz knjige, 












Grafikon 68. – prikaz rezultata koliko dobro djeca mogu prepričati kratku priču iz knjige u odnosu na 
njihovu dob 
Grafikon 69. – prikaz rezultata koliko dobro djeca mogu prepričati kratku priču iz stvarnoga života u 
odnosu na njihovu dob 
 Iz grafikona 68. i 69. vidimo da je više djece koji dobro prepričavaju kratke priče iz 
stvarnoga života u odnosu na broj djece koji dobro prepričavaju kratke priče iz knjige. Kod 
dobrog prepričavanja kratke priče iz stvarnoga života, 13 (8,6%) djece je u dobi od rođenja do 
2. godine, 69 (45,4%) djece u dobi od 3 do 5 godina i 70 (46,1%) djece od 6 ili 7 godina. Kod 
dobrog prepričavanja kratke priče iz knjige, 10 (8%) djece je u dobi od rođenja do 2. godine, 
53 (42,4%) djeteta je u dobi od 3 do 5 godina, a 62 (49,6%) djeteta od 6 ili 7 godina. Kod 
umjerenog prepričavanja priče više je djece koji prepričavaju kratke priče iz knjige u odnosu 
na djecu koja prepričavaju kratke priče iz stvarnoga života. Kod umjerenog prepričavanja 
kratke priče iz knjige, 3 (3,9%) djeteta su u dobi od rođenja do 2. godine, 37 (48,1%) djece su 
u dobi od 3 do 5 godina i 37 (48,1%) djece od 6 ili 7 godina. Kod umjerenog prepričavanja 
kratke priče iz stvarnoga života, 6 (9,8%) djece jest u dobi od rođenja do 2. godine, 27 (44,3%) 
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lošijeg prepričavanja više je djece koji lošije prepričavaju priče iz knjige nego djece koja lošije 
prepričavaju priče iz stvarnoga života. Kod lošijeg prepričavanja priče iz knjige, 37 (59,4%) 
djece jest u dobi od rođenja do 2. godine, 22 (35,5%) djeteta su u dobi od 3 do 5 godina, a 3 
(4,8%) djeteta su od 6 ili 7 godina. Kod lošeg prepričavanja priče iz stvarnoga života, 31 
(60,8%) dijete je u dobi od rođenja do 2. godine, 16 (31,4%) djece je u dobi od 3 do 5 godina i 
4 (7,8%) jesu djeca od 6 ili 7 godina. Rezultati istraživanja su relativno jednaki za ove dvije 
kategorije.  
 
 Od ukupno 264 djeteta na koje se odnosilo istraživanje, 162 (61,4%) djeteta ne pohađaju 
dječji vrtić, a 102 (38,6%) djeteta pohađaju dječji vrtić. Kao problem istraživanja postavlja se 
s koliko godina interes za čitanje pokažu djeca koja pohađaju dječji vrtić, a s koliko djeca koja 
ne pohađaju dječji vrtić. Isto tako, s koliko godina ovladaju čitanjem djeca koja pohađaju dječji 
vrtić i djeca koja ne pohađaju dječji vrtić, odnosno utječe li pohađanje dječjeg vrtića na 
ovladavanje čitanjem. U grafikonu 70. prikazani su rezultati istraživanja s koliko godina su 
pokazala interes za čitanje djeca koja pohađaju dječji vrtić i djeca koja ne pohađaju dječji vrtić. 
 
 
Grafikon 70. – prikaz rezultata s koliko su godina interes za čitanje pokazala djeca koja pohađaju i 
djeca koja ne pohađaju dječji vrtić 
 Iz grafikona 70. vidimo da djeca koja pohađaju dječji vrtić ranije pokažu interes za 















26 (28,9%) djeteta koja ne pohađaju dječji vrtić. S 3 ili 4 godine interes za čitanje je pokazalo 
50 (61,7%) djece koja pohađaju dječji vrtić, a 31 (38,3%) dijete koje ne pohađa dječji vrtić. S 
5 ili 6 godina interes za čitanje je pokazalo 19 (61,3%) djece koja pohađaju dječji vrtić, a 12 
(38,7%) djece koja ne pohađa dječji vrtić. Poslije 6. godine interes za čitanje je pokazalo 6 
(50%) djece koja pohađa vrtić i 6 (50%) djece koja ne pohađa dječji vrtić. Interes za čitanje još 
uvijek nije pokazalo 27 (54%) djece koji ne pohađaju dječji vrtić, a 23 (46%) djeteta koja 
pohađaju dječji vrtić.  
 
  
Grafikon 71. – prikaz rezultata s koliko su godina počela čitati djeca koja pohađaju dječji vrtić, a s 
koliko djeca koja ne pohađaju dječji vrtić 
 Također, i iz ovoga grafikona (71.) vidimo da djeca koja pohađaju dječji vrtić ranije 
usvoje vještinu čitanja: 8 (80%) je djece koja pohađaju dječji vrtić, a koja su počela čitati s 1 ili 
2 godine, a 2 (20%) djeteta koja ne pohađaju dječji vrtić, a nisu usvojila vještinu čitanja s 1 ili 
2 godine. S 3 ili 4 godine ima 14 (70%) djece koja pohađaju dječji vrtić i usvojila su vještinu 
čitanja, a samo 6 (30%) djece koja ne pohađaju dječji vrtić i također su usvojila vještinu čitanja. 
Vještinu čitanja s 5 ili 6 godina usvojilo je 23 (54,8%) djece koja pohađaju dječji vrtić, a 19 
(45,2%) djece koja ne pohađaju dječji vrtić. No, vještinu čitanja je usvojilo 8 (42,1%) djece 
poslije 6. godine koji pohađaju dječji vrtić, a više je djece usvojilo vještinu čitanja te dobi koja 
ne pohađa dječji vrtić, njih 11 (57,9%). Također, još uvijek ne čita veći broj djece koji pohađa 















 9.5. Rasprava 
Dosadašnji rezultati istraživanja su pokazali da pozitivni stavovi roditelja utječu na 
razvoj predčitačkih vještina kod djece, odnosno da djeca čiji roditelji imaju pozitivne stavove 
o čitanju ranije usvoje predčitačke vještine. Provedeno istraživanje je pokazalo da roditelji 
dječaka više vremena dnevno provode čitajući, više ih čita iz vlastitoga užitka, više ih uživa u 
čitanju te da pozitivnije stavove o čitanju imaju roditelji dječaka nego roditelji djevojčica, no 
da su u predvještinama čitanja uspješnije djevojčice. Rezultati su ukazali da pozitivni stavovi 
roditelja nisu povezani s razvojem čitanja kod djece. Također, u odnosu na dob, pozitivnije 
stavove o čitanju imaju roditelji djece u dobi 3 – 5 godina, no rezultati istraživanja su pokazali 
da djeca od 6 i 7 godina imaju razvijenije predčitačke vještine. Također postoji pretpostavka da 
veći broj osoba s kojima dijete živi u domaćinstvu utječe na to koliko će oni često djecu 
uključivati u predčitačke aktivnosti. Rezultati su pokazali da s više osoba u obitelji žive 
djevojčice te kada se stavi u korelaciju s tvrdnjom koliko često djecu uključuju u aktivnosti, 
dobiveni rezultati ukazuju da je ta pretpostavka istinita. Roditelji češće u predčitačke aktivnosti 
uključuju djevojčice nego dječake. Još jedna od pretpostavki je da roditelji koji češće djecu 
uključuju u predčitačke aktivnosti ranije pokažu interes za čitanje, a samim time ranije počnu i 
čitati. Dobiveni rezultati istraživanja su također potvrdili tu pretpostavku. Roditelji češće u 
predčitačke aktivnosti uključuju djevojčice te djecu u dobi od 6 i 7 godina te su djevojčice 
uspješnije u vještini čitanja i ranije pokažu interes za čitanje te samim time ranije počnu i čitati, 
isto kao i djeca od 6 i 7 godina. Pretpostavka je da djeca koja pohađaju dječji vrtić ranije usvoje 
predvještine čitanja, a rezultati istraživanja su i potvrdili da ranije interes za čitanje pokažu 











 Predvještine čitanja i pisanja počinju se razvijati već u najranijoj dobi. Cilj predškolskog 
razdoblja jest stvoriti i omogućiti djeci preduvjete kako bi razvili uredan jezično-govorni razvoj 
koji je nužan za nastavak daljnjeg obrazovanja. Pri početku prvoga razreda osnovne škole od 
djece se očekuje da već posjeduju neke vještine čitanja i pisanja, iako to većini predstavlja 
problem. Smatra se da djeca koja pohađaju dječji vrtić nemaju problema s osnovnim 
preduvjetima za čitanje, dok ona djeca koja ne pohađaju isti, teže svladavaju predvještinama 
čitanja i pisanja. To, također, ne mora biti pravilo. 
 Uloga roditelja smatra se vrlo važnom u razvoju čitanja kod djece jer oni najviše 
vremena provode s djecom, a kao što je već rečeno, smatraju se glavnim učiteljima kada je riječ 
o čitanju, a i u učenju općenito. Vrlo je važno da roditelji od samoga rođenja djeteta u njemu 
probude ljubav prema knjizi. Također je važno da im čitaju, iako mnogi smatraju da djeci nije 
potrebno čitati jer su još uvijek „mali“. Svaki roditelj bi trebao od malih nogu poticati dijete na 
čitanje kako bi ono postalo strastvenim čitateljem. Djeca najviše uče u najranijoj dobi, tada se 
odvija najintenzivniji razvoj na svim područjima kod djece te je zbog toga važno poticati razvoj 
govora, a samim time i čitanja kod djece. Postoje načini na koje roditelji mogu poticati djecu 
na čitanje, kao što su razne jezične igre, a svjedoci smo da djeca u njima zaista uživaju. Zadaća 
odgojitelja jest, ukoliko roditelj probudi želju za čitanjem kod djeteta, da se ono nadograđuje 
na djetetovu želju u suradnji s roditeljem. Suradnja roditelja i odgojitelja može uvelike 
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